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Bakalářská práce se zabývá řešením střešního pláště residenčního domu v Brně, 
Pisárkách. Střechu tvoří sedlová a pultová střecha. Střešní plášť bude položen na 
konstrukci krovu, která je již dokončena z předchozích prací. Střešní plášť je u obou 
střech dvouplášťový. Tvoří ho záklop, parotěsná izolace, tepelná izolace vytvořena ze 
dvou vrstev, doplňková hydroizolační vrstva, vzduchová mezera, bednění a povlaková 
krytina.  
Hlavními částmi bakalářské práce jsou technická zpráva, technologický předpis, řešení 
organizace výstavby, situace dopravní trasy, položkový rozpočet vytvořený v programu 
Build Power, časový plán vytvořený v programu Contec, návrh strojní sestavy, 
kontrolní a zkušební plán a bezpečnost práce. 
Součástí bakalářské práce je i návrh fotovoltaické elektrárny s konkrétním návrhem na 
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1.1 Identifikační údaje 
Název stavby: Vila v Pisárkách 
Místo stavby: Květná 46, Pisárky, Brno, pozemek p.č 443/2 
Investor: Ing. Vladimír Michajlov, Přímá 33, Bosonohy, Brno 
Katastrální území: Pisárky (okres Brno-město); 610208 
Číslo parcel: 443/2, 442/1, 443/1, 444, 443/3, 442/2 
1.2 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
1.2.1 Zhodnocení staveniště 
Staveniště se nachází na parcelách číslo 443/2, 442/1, 443/1, 444, 443/3, 442/2, které 
jsou ve vlastnictví investora. Na západ a na východ od staveniště se nachází parcely s 
rodinnými domy. Práce nebudou jakkoliv ohrožovat tyto objekty, ani případné osoby na 
pozemkách. Ostatní objekty v okolí by neměly být pracemi nijak ovlivněny. V průběhu 
prací musí být dodržovány všechny bezpečnostní opatření.Vjezd na staveniště vede ze 
stávající komunikace, z ulice Květná. Plánovaná doprava na staveniště nebude nijak 
výrazně omezovat dopravu v blízkém okolí. 
Staveniště zaujímá plochu přibližně třech čtvrtin celkové plochy pozemků a je oploceno 
plotem vysokým 2m. Oplocení staveniště je zřízeno z rámů s drátěnou výztuží. Vjezd na 
staveniště je chráněn uzamykatelnou bránou se značkou zakazující vstup nepovolaným 
osobám. Tím je znemožněn přístup třetím osobám a zabráněno jejich případným 
zraněním. Staveništní přípojky budou napojeny na již stávající přípojky budovaného 
objektu. 
1.2.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Objekt je podsklepen se třemi nadzemními podlažími. Suterén je vytvořen ze ztraceného 
bednění. První dvě nadzemní podlaží jsou vyzděny z keramických tvárnic. Třetí patro je 
vytvořeno z montovaných sendvičových zdí na ocelovém rámu, který zároveň vynáší i 
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krov. Objekt je zastřešen dvěma typy střech, pultovou střechou s povlakovou krytinou s 
asfaltových pásů se sklonem 5⁰ a sedlovou střechou se sklonem 34⁰ s povlakovou 
krytinou z asfaltových šindelů. Nejvyšší bod střechy je 11,5 m nad úrovní podlahy 
prvního patra. 
Objekt leží na parcele č. 443/2, zastavěná plocha pozemku je 128 m2. Dále k objektu 
patří garáž, která je na parcele č. 443/3 o ploše zastavěné parcely 18 m2. Na parcele č. 
443/1 bude příjezdová cesta ke garáži a terasa přilehající k domu. Na parcele č. 442/1 a 
č. 442/2 bude předzahrádka. Parcela č. 444 bude využívána jako zelená plocha. Z 
hlediska urbanistického nebude objekt narušovat ráz okolí, je budován tak, aby se hodil 
mezi stávající zástavbu. 
1.2.3 Technické řešení 
Skladba střešního pláště 
Střešní plášť nese nosná konstrukce krovu, je uložen na krokve střechy, které jsou 
tvořeny z dřevěných nosníků 140/240 s osovou vzdáleností cca 0,8m. Střešní plášť je 
dvouplášťový. První vrstvu tvoří záklop, který je vytvořen jako bednění z palubek 
spojené na pero - drážku a zároveň plní funkci podhledu. Parotěsná vrstva je vytvořena 
ze samolepícího asfaltového pásu TOPDEK AL BARRIER. Tepelně izolační vrstva je 
složena ze dvou vrstev tepelné izolace TOPDEK 022 PIR. První vrstva je vytvořena z 
tepelněizolačních desek o tloušťce 60mm s rovnou hranou. Druhá vrstva je vytvořena z 
desek o tloušťce 100mm s hranou ve tvaru pero - drážky. Doplňková hydroizolační 
vrstva se vytvoří ze samolepícího asfaltového pásu TOPDEK COVER PRO. 
Další vrstva skladby je vytvořena kontralatěmi 80/60 mm u pultové střechy a u střechy 
sedlové kontralatěmi 80/50, tak nám vznikne mezi krokvemi větraná vzduchová mezera. 
U pultové střechy je 60mm a u sedlové střechy je 50mm. Další vrstva je vytvořena z 
bednění z OSB desek kategorie OSB/3 spojené na pero-drážku. Poslední souvrství tvoří 
povlaková krytina. U pultové střechy je vytvořena jako dvouvrstvý systém z asfaltových 
modifikovaných pásů. Jako podkladní pás je navržen samolepící asfaltový pás 
GLASTEK 30 STICKER. Vrchní pás je navržen z asfaltového pásu s ochranným 
břidličným posypem , který ho chrání před UV zářením, ELASTEK 40 SPECIAL 
DEKOR. U sedlové krytiny je navržena také povlaková
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Podkladní vrstva je tvořena podkladním pásem ISOLA a vrchní vrstva je vytvořena z  
asfaltových šindelů ISOLA tvaru SKRAA. 
 
Skladba střešního pláště pultové střechy 
− dřevěné bednění - palubky tl. 28 mm 
− parotěsná zábrana - samolepící asfaltový pás TOPDEK AL BARRIER tl. 2 mm 
− I. tepelně izolační vrstva - tepelná izolace z desek TOPDEK 022 PIR tl. 60 mm 
− II. tepelně izolační vrstva - tepelná izolace z desek TOPDEK 022 PIR tl. 100 
mm 
− doplňková hydroizolační vrstva - samolepící asfaltový pás TOPDEK COVER 
PRO tl. 2 mm 
− větraná vzduchová mezera 60 mm  
− dřevěné bednění - OSB desky SUPERFINISH OSB/3 tl. 22 mm 
− spodní vrstva povlakové krytiny - samolepící asfaltový pás GLASTEK 30 
STICKER tl. 3 mm 
− vrchní vrstva povlakové krytiny - asfaltový pás s břidličným posypem 
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4 mm 
Skladba střešního pláště sedlové střechy 
− dřevěné bednění - palubky tl. 28 mm 
− parotěsná zábrana - samolepící asfaltový pás TOPDEK AL BARRIER tl. 2 mm 
− I. tepelně izolační vrstva - tepelná izolace z desek TOPDEK 022 PIR tl. 60 mm 
− II. tepelně izolační vrstva - tepelná izolace z desek TOPDEK 022 PIR tl. 100 
mm 
− doplňková hydroizolační vrstva - samolepící asfaltový pás TOPDEK COVER 
PRO tl. 2 mm 
− větraná vzduchová mezera 50 mm  
− dřevěné bednění - OSB desky SUPERFINISH OSB/3 tl. 22 mm 
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− spodní vrstva povlakové krytiny - podkladní pás ISOLA D tl. 1 mm 
− vrchní vrstva povlakové krytiny - asfaltové šindele ISOLA SKRAA  
1.2.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba je napojena na dopravní infrastrukturu na jižní straně pozemku z ulice Květné. 
Dále se tato ulice napojuje na ulici Hroznovou, ta pokračuje na ulici Hlinky. Ulice vede 
až na křižovatku, kde je vjezd na silnici I. třídy 42. Inženýrské sítě jsou připojeny z 
ulice Květné podle výkresu zařízení staveniště. 
1.2.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury 
Dopravní řešení určení pro potřeby staveniště nenaruší plynulost dopravy veřejných 
pozemních komunikací. Na výjezdu do ulice Květné bude dopravní značení s 
výstražným trojúhelníkem: „POZOR!  Výjezd  vozidel  stavby“. Na vjezdu do 
staveniště pak bude cedule: „Vjezd povolen pouze vozidlům stavby“. Přípojky objektu 
na inženýrské sítě jsou již zřízeny z předchozích prací. 
1.2.6 Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba by neměla mít negativní vliv na životní prostředí v průběhu realizace ani po ní. 
Je zajištěn průběžný odvoz odpadu, jehož třídění a zpracovaní se bude řídit podmínkami 
zákona č. 185/2001 Sb. Komunální odpad se bude odvážet samostatně. Všechny stroje a 
automobily musí být před výjezdem ze staveniště, pokud je to nutné, očištěny. U všech 
strojů budou prováděny pravidelné kontroly, aby se předešlo únikům oleje, pohonných 
hmot nebo jiných látek ohrožující životní prostředí. 
1.2.7 Řešení bezbariérového užívání 
Tento objekt nemá požadavky na bezbariérový přístup. 
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1.2.8 Průzkumy a měření 
V rámci provádění střechy budou provedeny kontrolní zkoušky, které jsou dále popsané 
v KZP. Jedná se o zkoušku optickou, vakuovou a zkoušku těsnosti spojů pomocí jehly. 
Jiné průzkumy nebo měření nejsou v rámci práce řešeny. 
Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 
Stavba je již vytyčena z předchozích prací, proto neřešíme. 
Členění na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
Stavební objekty: SO 01 Rodinný dům 
   SO 02 Garáž 
Inženýrské objekty:  SO 03 Příjezdová cesta 
   SO 04 Přípojka vody 
   SO 05 Přípojka kanalizace 
   SO 06 Přípojka NN 
   SO 09 Přípojka plynovodu 
   SO 10 Oplocení 
1.2.9 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Stavba by neměla mít žádný zásadní vliv na okolní objekty. V průběhu prací může 
docházet k hluku, vibracím nebo prašnosti. Také hrozí možné znečištění komunikací při 
dopravě materiálu. Proto je nutné dodržovat zásady nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a 
automobily před odjezdem ze staveniště popřípadě očistit. 
Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků musí být v souladu s nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 326/2005 Sb. Každá pracovník musí být proškolen 
o bezpečnosti práce a musí používat osobní ochranné bezpečnostní pomůcky. V 
průběhu prací musí být dodržovány bezpečnostní pokyny , které budou pravidelně 
kontrolovány pověřenou osobou. Na staveništi budou umístěné výstražné bezpečnostní 
značení. Podrobné informace jsou uvedeny v BOZP. 
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1.3 Mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita byla prověřena statikem. Prověření se týká především 
únosnosti krovu a okapních přesahů na střešní plášť s proměnným zatížením a na 
budoucí stavbu fotovoltaické elektrárny na pultové střeše. Statické návrhy jsou platné, 
jenom když jsou dodrženy kladečské plány a detaily spojů dle výkresové dokumentace. 
1.4 Požární bezpečnost 
Objekt je navržen, aby vyhověl požadavkům norem ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, o 
požární bezpečnosti staveb. Objekt nemá jiné speciální požadavky na požární 
bezpečnost. Staveniště bude vybaveno práškovými hasícími přístroji. Dále se technická 
zpráva požární bezpečností nezabývá. 
1.5 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Navrhované materiály nejsou při správném nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 
Sb. škodlivé pro životní prostředí. Odpad je nutné třídit dle Katalogu odpadů daný 
vyhláškou č. 381/2001 Sb. Stavba splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb., a tak se 
nepředpokládá ohrožení životního prostředí nebo zdraví. 
1.6 Bezpečnost při užívání 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškami, předpisy a zákony, které stanovují podmínky 




1.7 Ochrana proti hluku 
Nepředpokládá se, že by byla překročena při době užívání stanovená hladina 
akustického tlaku 50dB, kterou nám stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
1.8 Úspora energie a ochrana tepla 
Skladba střešního pláště je navržena tak, aby splnila podmínky podle ČSN 73 0540, o 
tepelné ochranně budov. Hlavní vrstvy omezující únik tepla jsou z tepelněizolačních 
desek TOPDEK 022 PIR tl. 60 a 100mm. 
1.9 Řešení přístupu a užívaní stavby osobami s omezenou schopností 
a orientace 
Pro tento typ stavby nejsou kladeny speciální požadavky. 
Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Vnější konstrukce jsou navrženy a provedeny tak, aby odolávaly nepříznivým vnějším 
vlivům např. zvýšeným povětrnostním podmínkám. Objekt leží v místě, kde se 
nevyskytuje radonové působení. Nepřepokládá se s negativními vlivy na stavbu, 
kterými např. jsou seizmická činnost, vysoká hladina podzemní vody, objekt v oblasti 
poddolování apod.  
1.10 Ochrana obyvatelstva 
Celý pozemek bude chráněn před vstupem nepovolaných osob oplocením a 
uzamykatelnou branou. Stavba je postavena v souladu s příslušnými normami, 
vyhláškami a nařízeními. Stavba by neměla svými konstrukcemi nebo provedením 
ohrožovat jakoukoliv osobu. 
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1.11 Inženýrské stavby 
Přípojky inženýrských sítí objektu jsou zřízeny již z předchozích prací. 
1.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem
Ceník, 
kapitola
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
446122001R00 Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu kus 1,00 678,54 678,54
2 61140981R okno střešní š = 860 mm; h = 860,0 mm; výlezové; 
ovládání ruční; včetně lemování; střešní krytina plochá; 
tl. krytiny do 10 mm; do nezateplených prostorů
kus 1,00 4 825,00 4 825,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
998011002R00 ...výšky přes 6 do 12 m t 0,03 233,08 6,85
Díl: 712 Živičné krytiny
...vodorovně, bez dodávky pásu m2 150,91 51,88 7 829,21
Střecha A : 9,7*11,8+2,7*7,1 133,63
Střecha B : 2,7*6,4 17,28
...vodorovně, bez dodávky pásu m2 103,80 51,88 5 385,14
Střecha A : 8,3*8,7+2,7*6 88,41
Střecha B : 2,7*5,7 15,39
pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; 
nosná vložka skleněná mřížka; horní strana Al fólie; 
spodní strana PE fólie; tl. 1,2 mm
m2 114,18 169,00 19 296,42
Střecha A : 88,41*1,1 97,25
Střecha B : 15,39*1,1 16,93
pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; 
nosná vložka 4-kombinovaná spřažená vložka; horní 
strana PE fólie; spodní strana PE fólie; tl. 2,0 mm
m2 166,00 167,00 27 722,17
Střecha A : 133,63*1,1 146,99
Střecha B : 17,28*1,1 19,01
...podkladní asfaltový izolační pás přibitím m2 17,28 10,09 174,36
Střecha B : 2,7*6,4 17,28
...střech jednoduchých, o sklonu do 45° m2 17,28 175,70 3 036,10
Střecha B : 2,7*6,4 17,28
10 712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením
446 12-20 Montáž nadstřešních dílců
6,85
998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a 
služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
63 443,39
712 31 Povlakové krytiny střech plochých do 10° samolepící
712 21 Provedení krytiny ze živičných šindelů - podklad









Položkový soupis prací a dodávek
Rezidenční dům, Pisárky
Objekt










...v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu 
izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná 
vložka skelná tkanina
m2 133,63 258,82 34 586,12
Střecha A : 9,7*11,8+2,7*7,1 133,63
Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem, 
včetně pásu Glastek 30 sticker
m2 133,63 210,74 28 161,19
Střecha A : 9,7*11,8+2,7*7,1 133,63
šindel živičný hexagonál; š = 1 000,0 mm; v = 316 
mm; tl.  3,20 mm; břidlicový posyp; termobody; barva 
různá; nosná vložka skelné vlákno; oxidovaný asfalt
m2 17,28 300,00 5 184,00
Střecha B : 2,7*6,4 17,28
pás izolační z oxidovaného asfaltu barva šedá; 
mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; 
horní strana posyp - břidlice; spodní strana PP fólie; 
tl. 1,5 mm
m2 17,28 49,50 855,36
Střecha B : 17,28*1,1 19,01
998712102R00 ...v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,44 814,77 1 174,78
Díl: 713 Izolace tepelné
...kladená na sucho, jednovrstvá m2 103,80 15,63 1 622,39
Střecha A : 8,3*8,7+2,7*6 88,41
Střecha B : 2,7*5,7 15,39
...kladená na sucho, jednovrstvá m2 103,80 15,63 1 622,39
Střecha A : 8,3*8,7+2,7*6 88,41
Střecha B : 2,7*5,7 15,39
deska izolační s  integr. odvodněním; extrudovaný 
polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 60,0 mm; 
obj. hmotnost 33,00 kg/m3; š = 600,0 mm; l = 1 250 
mm
m2 103,80 637,00 66 120,60
Střecha A : 8,3*8,7+2,7*6 88,41
Střecha B : 2,7*5,7 15,39
deska izolační s  integr. odvodněním; extrudovaný 
polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; 
obj. hmotnost 33,00 kg/m3; š = 600,0 mm; l = 1 250 
mm
m2 103,80 880,00 91 344,00
Střecha A : 8,3*8,7+2,7*6 88,41
Střecha B : 2,7*5,7 15,39
998713102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,55 637,12 349,18
Díl: 762 Konstrukce tesařské
...krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) na 
podpory jakéhokoliv druhu z hraněného řeziva, 
průřezové plochy přes 120 do 288 cm2
m 86,00 23,79 2 045,94
Střecha A : 12*4+16*2 80,00














14 998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
161 058,57
713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad
Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí střech na plný podklad rohožemi, pásy, dílci, deskami 
998 71 Přesun hmot pro izolace tepelné
998 71-1 výpočet z hmotnosti
998 71-11
107 060,34








...z velkoplošných desek na bázi dřeva m2 150,91 69,19 10 441,46
Střecha A : 9,7*11,8+2,7*7,1 133,63
Střecha B : 2,7*6,4 17,28
...Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna, 
včetně dodávky řeziva, palubky tl. 24 mm
m2 46,20 287,65 13 289,43
Střecha A : 9,7*2+1,5*8,7+1*12,4 44,85
Střecha B : 2,7*0,5 1,35
...Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna, 
včetně dodávky řeziva, palubky tl. 28 mm
m2 103,80 369,59 38 363,44
Střecha A : 8,3*8,7+2,7*6 88,41
Střecha B : 2,7*5,7 15,39
Hranol SM/JD 1 10x16 cm m3 1,38 5 778,00 7 950,53
Střecha A : (0,1*0,16*1)*4*12+(0,1*0,16*1)*2*16 1,28
Střecha B : (0,1*0,16*1)*1,5*4 0,10
deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; 
strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm
m2 150,91 267,50 40 368,43
Střecha A : 9,7*11,8+2,7*7,1 133,63
Střecha B : 2,7*6,4 17,28
998762102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 4,69 1 075,25 5 042,58
Díl: 764 Konstrukce klempířské
...okapů na střechách s živičnou krytinou a 
podkladním plechem, rš 250 mm
m 30,20 492,91 14 885,88
Střecha A : (9,7+2,7)*2 24,80
Střecha B : (2,7)*2 5,40
...na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a 
ukončení před požární zdí, rš 250 mm
m 18,80 205,47 3 862,84









762 81 Záklop - bednění
762 81-2 s dodávkou materiálu
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské
47 934,66
764 05-12 Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu
764 05-121 výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
včetně spojovacích prostředků a dodávky difuzní fólie.
764 05-13 Lemování z titanzinkového plechu



















...žlabů Ti-Zn podokapních půlkruhových m 15,10 96,49 1 457,00
Střecha A : 9,7+2,7 12,40
Střecha B : 2,7 2,70
...háků Ti-Zn půlkruhových kus 20,00 40,42 808,40
Střecha A : 16 16,00
Střecha B : 4 4,00
...závětrné lišty, rš 250 mm m 27,30 301,90 8 241,87
Střecha A : 9,7+17,6 27,30
...trub Ti-Zn odpadních kruhových m 20,00 115,63 2 312,60
Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm m 15,10 318,23 4 805,27
Střecha A : 12,4 12,40
Střecha B : 2,7 2,70
764554402R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm m 20,00 415,92 8 318,40
37 553442370R hák žlabový půlkulatý, opláštěný; titanzinek, Al; rš 
žlabu 250 mm; barva leskle válcovaný
kus 20,00 97,70 1 954,00
998764102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,36 1 146,67 408,09
Díl: 765 Krytiny tvrdé
...montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m m2 150,91 13,67 2 062,94
Střecha A : 9,7*11,8+2,7*7,1 133,63
Střecha B : 2,7*6,4 17,28
909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 2,00 273,42 546,84
Lať profil dřevěný 80/50 mm l = 3 m a výše m 25,60 19,80 506,88
Střecha B : 6,4*4 25,60
Lať profil dřevěný 80/60 mm l = 3 m a výše m 170,00 28,32 4 814,40
Střecha A : 11,8*12+7,1*4 170,00
prkno SM/JD; tl = 19 mm; l =  4 000 mm; jakost I m3 0,49 3 465,00 1 685,38
Střecha A,B : 16*0,19*0,16 0,49
998765202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 96,16 5,79 556,79
Vysvětlivky: Střecha A: pultová střecha
Střecha B: sedlová střecha
765 79-9 Montáž ostatních konstrukcí na střeše
9 Hodinové zúčtovací sazby
998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé
50 m vodorovně
včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel bez dilatace
764 55 Odpadní trouby z titanozinkového plechu
včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků








764 25 Žlaby z titanozinkového plechu
764 05-15 Žlaby z titanzinkového plechu
764 05-158 montáž, včetně spojovacích prostředků
764 05-1581 žlabů a příslušenství
764 05-19 Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu
764 05-191 výroba a montáž
včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.
764 05-25 Odpadní trouby z titanzinkového plechu
764 05-258 montáž
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3.1 Obecné informace 
Název stavby: Vila v Pisárkách 
Místo stavby: Květná 46, Pisárky, Brno, pozemek p.č 443/2 
Investor: Ing. Vladimír Michajlov, Přímá 33, Bosonohy, Brno 
Projektant: Ing. Vladimír Michajlov 
3.1.1 Obecné informace o stavbě 
Objekt je podsklepen a má tři nadzemní podlaží. Objekt je založen na základových 
betonových pasech. Nosné obvodové zdivo je provedeno z tvárnic SUPERTHERM 40 
STI na maltu SUPERTHERM TM. Vnitřní nosné zdi jsou provedeny z tvárnic 
SUPERTHERM 30/24,7 P+D P8. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny ocelovými 
I profily s trapézovým plechem zalitý betonovou vrstvou. Deska je vyztužena kari sítí. 
V místech uložení do zdiva je v líci stropní desky provedena tepelná izolace z 
polystyrénu v tloušťce 100mm. Stropy jsou uloženy na železobetonové věnce. Schodiště 
je železobetonové. Schodišťová ramena jsou uloženy na stropní desce a na schodišťové 
stěně. Otvory ve zdivu jsou vytvořeny pomocí systémových překladů kombinovaných s 
tepelnou izolací. Nad otvory větších rozměrů jsou použity ocelové překlady z 
válcovaných profilů rovněž doplněné tepelnou izolací z polystyrenu. 
Ve 3.NP jsou použity konstrukce sendvičové. Nosným prvkem celého podlaží je 
ocelový rám vynášený stropními nosníky nad 2.NP. Obvodové zdi jsou sendvičové 
montované na konstrukci rámu. Základním prvkem je dřevěný rošt tvořený svislými 
sloupky 80x135 a vodorovnými hranoly 100x80 vyplnění minerální vlnou. Na 
interiérové stěně je provedeno celoplošné bednění z OSB desek tl. 15mm, na které je 
připevněna parozábrana. Finální povrchovou úpravu v interiéru pak tvoří předsazená 
SDK stěna. Na exteriérové straně roštu je připevněna pojistná hydroizolace typu difúzně 
otevřené fólie. Přes fólii jsou našroubované kontralatě. Vnější pohledovou vrstvu tvoří 
desky kladené horizontálně na pero a drážku.  
Střecha je z hlavní části pultová se sklonem do zahrady a z části sedlová se sklonem do 
ulice. Má dřevěný krov vynášený ocelovým rámem. . Střecha je odvodněna do 
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podokapních žlabů. Podkroví bude využívané a střecha je proto navržena jako 
zateplená,  s tepelnou izolací nad krokvemi. Sklon střešního pláště u sedlové střechy je 
34°, u pultové 5°. Skladba obou částí střechy je téměř identická, liší se pouze rozměrem 
kontralatí a povlakovou krytinou. 
Střecha je navržena jako dvouplášťová, větraná, nepochozí. Větrání bude probíhat 
v úrovni kontralatí nad pojistnou hydroizolací, nasávání mřížkou u okapu s výdechem 
na horní hraně (u pultové střechy) nebo střešními větráky (u sedlové střechy). 
  
3.1.2 Obecné informace o procesu 
Krokve střechy jsou tvořeny z dřevěných nosníků 140/240 s osovou vzdáleností cca 
0,8m. Střešní plášť je dvouplášťový. Záklop je vytvořen jako bednění z palubek spojené 
na pero a drážku a má zároveň funkci podhledu. Parotěsnou vrstvu tvoří samolepící 
asfaltový pás TOPDEK AL BARRIER. Tepelně izolační vrstva se skládá ze dvou vrstev 
tepelné izolace TOPDEK 022 PIR. První vrstva o tloušťce 60mm má rovnou hranu a 
druhá vrstva o tloušťce 100mm má hranu ve tvaru pero a drážka. Doplňková 
hydroizolační vrstva je vytvořena ze samolepícího asfaltového pásu TOPDEK COVER 
PRO. Následuje větraná vzduchová mezera u pultové střechy 60mm a u sedlové střechy 
50mm. Další vrstvu tvoří bednění z OSB desek kategorie OSB/3 spojené na pero-





U pultové střechy je navržena jako dvouvrstvý systém z asfaltových modifikovaných 
pásů. Podkladní pás je samolepící GLASTEK 30 STICKER. Vrchní pás, ELASTEK 40 
SPECIAL DEKOR má ochranný břidličný posyp jako ochranu před UV zářením. U 
sedlové krytiny je navržen také dvouvrstvý systém. Podkladní vrstvu tvoří podkladní 
pás ISOLA a vrchní vrstvu tvoří asfaltové šindele ISOLA tvaru SKRAA. 
 
3.2 Připravenost 
3.2.1 Připravenost staveniště  
Staveniště je ze všech stran ohraničeno oplocením vysokým 2m. Vjezd je opatřen 
uzamykatelnou branou. Vjezd na staveniště z ulice Květný je viditelně označen 
bezpečnostním  značením o výjezdu vozidel ze stavby a zákazem vstupu nepovolaných 
osob. 
Na staveništi jsou zřízeny zpevněné a odvodněné skladovací plochy a skladovací buňky. 
Dále jsou zde připraveny buňky pro pracovníky, kancelářská buňka, mobilní WC a 
kontejnery na odpad. 
Staveniště je napojeno na stávající inženýrské sítě, na přípojku pitné vody a na přípojku 
elektrické energie. 
3.2.2 Připravenost stavby 
Před zahájením prací na střešním plášti musí být komplexně dokončeny všechny 
podpůrné a prostupující konstrukce. Musí být dokončeny svislé obvodové stěny, 
železobetonové věnce a štítové stěny. Musí být dokončena konstrukce krovu střechy se 
všemi kotvícími prvky. Musí být hotové stropy,  dokončeno zábradlí kolem terasy ve 




3.2.3 Převzetí pracoviště 
Po dokončení všech předcházejících prací stavbyvedoucí (mistr) předá pracoviště. Před 
předáním se provede kontrola ukončených prací, geometrie konstrukcí, kontrola čistoty 
povrchů a kontrola skladovacích ploch. Předání a kontroly se zapíšou do stavebního 
deníku. U předání pracoviště probíhá zároveň i předání klíčů od bran, skladovacích 
buněk, kancelářských buněk a buněk pro pracovníky. 






Dimenze Krycí míra Balení Paleta 
28x170mm 28x162mm 4ks 140ks 
 
103,8 / (0,162x4) = 160,2 x 1,1 = 176,2 ks 





Dimenze Krycí míra Balení Paleta 
24x146mm 24x138mm 4ks 160ks 
 
46,2 / (0,138x4) = 83,7 x 1,1 = 92,1 ks 




Parotěsná zábrana  TOPDEK AL BARRIER 
-plocha: 103,8m2 
Délka Šířka Tloušťka Plošná hmotnost 
7,5m 1,0m 2,2 (±0,2) mm 2,3 (±0,2) kg/m2 
 
103,8 / (7,5x1) = 13,8 x 1,2 = 16,6 → 17 rolí 
 
Podpory okapních přesahů - dřevěný hranol 100/160 
-dřevěný hranol 100/160 délka 4m: 12 ks 
-dřevěný hranol 100/160 délka 2m: 16 ks 
-dřevěný hranol 100/160 délka 1,5m: 4 ks 
 
Hoblované prkno 19x160 délka 4m 
-množství: 13,1bm 
13,1/4 = 3,275 x 1,2 = 3,93 ks → 4 kusy 
 
Tepelná izolace TOPDEK 022 PIR 
TOPDEK 022 PIR 60mm - rovná hrana 
-plocha: 103,8 m2 
Součinitel tepelné vodivosti 0,22 W/m∙K 
Napětí v tlaku při 10% stlačení 150 kPa 
Formát desek 1 200 x 2 400 mm 
Balení 5 ks 
 
103,8 / (1,2x2,4) = 36,0 x 1,05 = 37,8 ks 
38/5 = 7,6 bal → 8 balení 
 
TOPDEK 022 PIR 100mm - pero/drážka 
-plocha: 103,8 m2 
Součinitel tepelné vodivosti 0,22 W/m∙K 
Napětí v tlaku při 10% stlačení 150 kPa 
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Formát desek 1 200 x 2 400 mm 
Balení 3 ks 
 
103,8 / (1,2x2,4) = 36,0 x 1,05 = 37,8 ks 
38/3 = 12,7 bal → 13 balení 
 
Asfaltová emulze DEKPRIMER 
-spotřeba: 0,1 - 0,4 kg/m2 
-balení: 12 kg → 30 - 120 m2 	→ 1 balení
 
 
Nízkoexpanzní montážní pěna DEKFOAM 
-balení: 750 ml 
- karton: 12 ks → 1 karton 
 
Pojistná hydroizolace TOPDEK COVER PRO 
-plocha: 150,91 m2
 
Délka Šířka Tloušťka Plošná hmotnost 
7,5m 1,0m 1,8 (±0,2) mm 2,0 (±0,2) kg/m2 
 
150,91 / (7,5x1) = 20,1 x 1,2 = 24,1 → 25 rolí 
 
Kontralatě 80/60 délky 4m 
-množství: 170,0 bm 
170/4 = 42,5 x 1,05 = 44,6 → 45 ks 
Kontralatě 80/50 délky 4m 
-množství: 25,6 bm 
25,6/4 = 6,4 x 1,05 = 6,72 → 7 ks 
 
OSB desky SUPERFINISH OSB/3 PD 
-plocha: 150,91 m2
 
Dimenze Formát desky Plocha desky Paleta 




150,91/1,5625 = 96,6 x 1,05 = 101,4 ks 
102/32 = 3 (zbytek 6) → 3 palety + 6 kusů desek 
 
PU lepidlo na dřevo 66 A 
-spotřeba cca 150g/m2
 
- balení 750g 
(0,625x2+2,5x2) x 0,022  x 102 x 150 = 2 104 g 
2 104/ 750 = 2,8 x 1,2 = 3,4 → 4 balení 
 
Okapový systém 
Okapový hák: 20 ks 
Okapový žlab 250mm dlouhý 3m 
-množství: 15,1 bm 
(15,1/3 = 5,03 x 1,05 = 5,3 → 6 ks 
Čelo okapového žlabu: 4ks 
Kotlík okapového svodu 250/80: 2ks 




-okapnice 125mm: 15,1 bm 
-okapnice 200mm: 15,1 bm 
-závětrná lišta pultová 250mm: 9,7 bm 
-závětrná lišta 250mm: 17,6 bm 
-lemování zdí 250mm (včetně trojboké lišty): 18,8 bm 
-krycí lišta 80mm: 18,8 bm 
-oplechování komínu: sestava oplechování vyrobeno na míru 
 
Povlaková krytina na pultovou střechu 





Délka Šířka Tloušťka Plošná hmotnost 
10,0m 1,0m 3,0 (±0,2) mm 3,5 (±0,2) kg/m2 
 
133,63 / (10x1) = 13,4 x 1,2 = 16,1 → 17 rolí 
Povlaková krytina - vrchní pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 
-plocha: 133,63 m2
 
Délka Šířka Tloušťka Plošná hmotnost 
7,5m 1,0m 4,5 (±0,1) mm 4,8 (±0,2) kg/m2 
 
133,63 / (7,5x1) = 17,8 x 1,2 = 21,4 → 22 rolí 
 
Povlaková krytina na sedlovou střechu 
Povlaková krytina - podkladní pás ISOLA D 
-plocha: 17,28 m2 
Délka Šířka Tloušťka Plošná hmotnost 
30,0m 1,0m 0,9 (±0,1) mm 0,8 (±0,1) kg/m2 
 
17,28 / (30x1) = 0,58 x 1,2 = 0,7 → 1 role 
 
Asfaltové šindele tvaru SKRAA 
-plocha: 17,28 m2 
Rozměry Výška skladby Spotřeba Plošná hmotnost 
1000x317mm 134mm 7,5 ks/m2
 
7,65 (±0,1) kg/m2 
17,28 x 7,5 = 129,6 x 1,1 = 142,6 ks  
142,6 / 22 = 6,5 → 7 balení 
 
Spojovací materiál 
− hřebíky pro hřebíkovačku YT0923, průměr 3 mm, délka 75 mm, balení po 500 
ks, celkem 8 balení 
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− hřebíky pro hřebíkovačku YT0923, průměr 3 mm, délka 50 mm, balení po 500 
ks, celkem 4 balení 
− hřebíky se širokou hlavou pro asfaltové šindele, pneu hřeb RN46, průměr 
3,1mm, délka 25 mm, balení po 7200ks, celkem 1 balení 
− spojovací tesařský úhelník 90x90x65x 2,5 mm celkem 40 ks 
− vrut do dřeva TX10, průměr 3 mm, délka 35 mm, balení po 500 ks, celkem 1 
balení 
− vrut do dřeva TX20, průměr 5 mm, délka 60 mm, balení po 500 ks, celkem 1 
balení 
− vrut TOPDEK ASSY, průměr 8 mm, délka 340 mm, balení po 50 ks, celkem 6 
balení 
− vrut TOPDEK ASSY, průměr 8 mm, délka 420 mm, balení po 50 ks, celkem 3 
balení 
− vrut GBS, průměr 6 mm, délka 100 mm, balení po 50 ks, celkem 3 balení 
− tmel ISOLA, karton po 12 ks, celkem 1 karton 
Střešní výlez 860x860 FAKRO WSS: 1ks 
 




3.3.2 Doprava materiálu 
Primární doprava 
Veškerý materiál bude objednán u firmy Dektrade. Bude dovezen z pobočky v Brně: 
Pražákova 625/52a, 61900 Brno - Horní Heršpice. Dovoz materiálu na stavbu bude 
zajištěn dodavatelem. Na přepravu materiálu bude použito užitkové vozidlo Renault 
Master Maxi Van - L3H3. Kromě dopravy materiálu bude zajištěn i dovoz a odvoz 
kontejnerů s odpadem. Na tuto dopravu je použito nákladní auto Man TGA 18.440 s 
ramenovým nosičem kontejnerů. Doprava materiálu na staveniště se musí řídit platnými 
pravidly silničního provozu. 
 
Sekundární doprava 
Pro dopravu na staveništi bude použit stavební výtah / dopravní plošina GEDA 500 
Z/ZP. Bude využíván jako stavební výtah pro dopravu stavebního materiálu a jako 
dopravní plošina pro dopravu osob. Dále bude  použita kloubová pracovní plošina HA 
12 PX. Pracovní plošina bude využita pro zjednodušení prací u hran střech, které jsou 
ze střechy těžko proveditelné nebo nebezpečné. Také bude použita při montáži 
okapového systému. V případě potřeby bude pracovní plošina využita i na jiné práce 
související s danou technologickou etapou. 
3.3.3 Skladování 
Pro skladování materiálu je na staveništi vyhrazena zpevněná odvodněná plocha. 
Veškerý materiál musí být skladován v souladu s požadavky výrobce konkrétního 
materiálu. Budou zde postupně skladovány, dle harmonogramu prací, palubky, podpory 
okapních přesahů, tepelná izolace, kontralatě, OSB desky, okapové žlaby a okapové 
svodové roury. Při nepřízni počasí musí být zakryty plachtou. Dále se pro skladování 
využije stávajícího objektu garáže, bude sloužit pro uskladnění všech hydroizolačních 
pásů a pro uskladnění balíků asfaltových šindelů. Další materiál bude skladován ve 
stavební skladovací buňce, bude sloužit pro uskladnění pracovních pomůcek, nářadí a 
nástrojů, pro skladování spojovacího a doplňkového materiálu. 
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Palubky budou přivezeny a skladovány v balíkách na dřevěných podkladcích, které 
budou max. 1m od sebe. Podpory okapových přesahů a kontralatě budou skladovány 
rovněž na dřevěných pokladcích. Materiál nad sebou bude proložen prokladky 
dovezenými s materiálem. Tepelná izolace a OSB desky budou skladovány na paletách, 
na kterých budou přivezeny. Veškeré hydroizolační pásy musí být skladovány ve svisle 
poloze, asfaltové šindele budou skladovány v přivezených balíkách. Pro ostatní 
materiály nejsou kladeny speciální podmínky skladování. 
3.4 Pracovní podmínky 
3.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Příjezdové cesty na staveništi musí být průjezdné pro bezproblémový dovoz materiálů. 
Na staveništi musí být zřízena volná skladovací zpevněná plocha, veškeré skladovací 
buňky, buňky pro pracovníky a mobilní WC. Dále musí být zřízená přípojka vody a 
elektrické energie. Všichni pracovníci musí být řádně kvalifikovaní, vybavení 
příslušnými pracovními pomůckami a bezpečnostními prvky. Také musí projít školením 
a být poučeni o bezpečnosti práce na staveništi dle souladu platných vyhlášek a 
předpisu BOZP. 
3.4.2 Pracovní podmínky procesu 
Veškeré práce probíhají za dne v pracovní době od 7:30 do 16:00. Práce jsou ovlivněny 
klimatickými podmínkami. Pro standardní a bezproblémovou realizaci nesmí teplota 
vzduchu a povrchů klesnout pod 10⁰ C. Teplota vzduchu by neměla překročit 25⁰ C ve 
stínu a povrchová teplota asfaltového pásu by neměla překročit teplotu 50⁰ C. Při práci 
na střeše vítr nesmí přesáhnout rychlosti 8 m/s, nesmí pršet nebo sněžit. Nesmí být 
snížená viditelnost na menší než 30m. 
Při nepříznivých klimatických podmínkách  musí být práce přerušeny a musí se o tom 
provést záznam do stavebního deníku.  
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3.5 Personální obsazení 
Vedoucí čety bude osobně dohlížet na veškeré práce. Pracovníci obsluhující pracovní 
stroje musí být řádně proškoleni a musí mít příslušné oprávnění k řízení daných strojů. 
Ostatní pracovníci musí být řádně kvalifikovaní k danému druhu práce s příslušným 
vzděláním. 
Složení pracovní čety: 
Vedoucí pracovní čety - vyučen ve stavebním oboru    1x 
Řidič nákladního automobilu - řidičský průkaz skupiny C    1x 
Izolatér - specializace na izolatérské práce      1x 
Klempíř - vyučen v oboru        1x 
Tesař - vyučen v oboru        1x 
Pomocný pracovník         2x  
3.6 Stroje, nářadí, pomůcky 
Uvedený seznam nasazených strojů, pracovních pomůcek a nářadí je podrobněji 
rozepsán v samostatném předpisu - Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu 
zastřešení 
3.6.1 Stavební stroje 
− Renault Master Maxi Van - L3H3 
− Man TGA 18.440 - ramenový nosič kontejnerů 
− Stavební výtah, dopravní plošina GEDA 500 Z/ZP 




3.6.2 Pracovní pomůcky a nářadí 
− Vrtačka Skil 6280CA 
− Aku vrtačka Bosch GSR 10,8-2-LI 
− Staveništní rozvaděč REPS 100/210 
− Okružní pila Hitachi C7U2 
3.6.3 Pracovní pomůcky BOZP 
− Reflexní vesta 
− Ochranná helma 
− Bezpečnostní postroj a pomůcky pro práci ve výškách 
− Pracovní brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv 
3.6.4 Další pomůcky  
Ruční plynový hořák, vodováha délky 2m, svinovací a skládací metr, nůž na řezání HI, 
pila na řezání TI, tužka, přítlačný váleček, přítlačná lišta, štětce na asfaltovou emulzi, 
kladivo, úhelník, nepromokavé třívrstvé plachty, prodlužovací kabely, zkušební jehla a 
zvon  s vakuometrem pro vakuovou zkoušku 
3.7 Pracovní postup 
3.7.1 Kontrola a převzetí nosné konstrukce a dalších navazujících konstrukcí 
Zkontroluje se průřez dřevěných nosníků podle projektu. Je nutné zkontrolovat 





 Obr 1. - Kontrola rovinnosti nosné konstrukce 
Navazující obvodové konstrukce musí být dokončeny do té fáze, aby bylo možné 
vzduchotěsné napojení parotěsnící vrstvy střechy. Povrch musí být rovný, čistý a suchý. 
3.7.2 Montáž a pokládka dřevěného bednění 
Bednění se provede z dřevěných palubek tl. 28mm, které mají úpravu hran ve tvaru pero 
a drážka. Pokládka se provádí směrem od okapu nahoru. Palubky se kladou na nosnou 
konstrukci delším rozměrem kolmo ke krokvím. Čelní napojení se provede zásadně na 
krokvi. Ve dvou sousedních řadách je nutné čelní napojení prostřídat. Ukončení bednění 
v napojení na navazující konstrukce se provede podle konstrukčních detailů projektu. 
První palubka se položí  perem směrem k hřebeni a vyrovná se tak, aby byl její okraj 
rovnoběžný s okapovou hranou. Palubky se kladou pohledovou stranou dolů. Při 
kladení další řady se musí dbát na důkladné nasunutí drážky na pero níže položené 
palubky. 
Palubky se připevňují k nosné konstrukci hřebíky. V každém křížení s nosnou 
konstrukcí musí být palubka připevněna alespoň dvěma. Délka zaražení hřebíku do 
nosné konstrukce musí být min. 40mm, proto jsou používány hřebíky o délce 75mm. 
 
Obr 2. - Upevnění prvků bednění k nosné konstrukci 
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3.7.3 Pokládka parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvy 
Na parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvu bude použit asfaltový modifikovaný samolepící 
SBS pás TOPDEK AL BARRIER. Pásy se pokládají na dřevěné bednění ve směru 
spádu střešní krytiny od hřebene směrem k okapu.  
Samolepící asfaltový pás se klade na suchý a bezprašný povrch dřevěného bednění. 
Přesah jednotlivých dílů pásů musí být min. 80mm. Pokud je ovlivněna kvalita 
podkladu (prašnost, vlhkost, nízká teplota apod.) sníženou přídržností, musí se pás 
přikotvit montážně v místě krokví hřebíky s velkou hlavou, nebo vruty s podložkou. V 
místě napojení na navazující a prostupující konstrukce, jako je komín a sousední štítová 
zeď je nutné podklad natřít asfaltovou emulzí  DEKPRIMER a vytáhnout min. 20cm na 
konstrukci. Pro vytvoření trvale těsného spoje se musí přitlačit pás k podkladu pomocí 
přítlačné lišty. 
K dostatečnému přilnutí samolepícího pásu musí být teplota podkladu i materiálu min. 















Obr.3 - Napojení parozábrany na obvodové zdivo - okapní hrana 




3.7.4 Montáž podpor přesahů střechy 
Přesah střechy se vytvoří z okapových a štítových podpor. Podpory se upevní vruty přes 
parozábranu a bednění do krokví. Průřez, kotevní a celková délka musí být dodržena dle 
projektu. 
Před montáží se rozměří polohy jednotlivých podpor podle okapní a štítové hrany. Poté 
se připevní podpory ke krokvím pomocí vrutů TOPDEK ASSY. Upevnění podpor se 
provádí dle statického návrhu projektanta (délka, počet a rozmístění vrutů v podpoře). 
Podpory se musí rozmístit tak, aby jejich čela ležela v přímce. Okapní podpory se 
umísťují nad osu krokví a štítové podpory kolmo na krokve. 
Přesahující část podpory je shora seříznutá o 25mm. Nad touto částí se provede dřevěné 
bednění z palubek tl. 24mm stejným způsobem jako v bodě "Montáž a pokládka 
dřevěného bednění." Na okapovou hranu se připevní okapnice šířky 125mm. Bude 
připevněna rovnoběžně s okapovou hranou dle montážního postupu výrobce. Mezi 
podpory za bednění se vloží prkno 19x160mm orientované nejdelší stranou rovnoběžně 
s okapovou hranou. Uloží se kolmo k střešní rovině na sraz s bedněním. Bude ukotveno 













Obr 4. - Upevnění podpor přesahu střechy – okapní hrana 




3.7.5 Provádění tepelněizolační vrstvy 
Tepelněizolační vrstva se vytvoří z tepelné izolace TOPDEK 022 PIR. První vrstva se 
skládá z desek s rovnou hranou tl. 60mm a druhá vrstva je složena z desek s hranou ve 
tvaru pero-drážka o tl. 100mm. 
Desky se kladou na sraz delší stranou rovnoběžně s okapem. Spáry desek v první a 
druhé vrstvě se prostřídávají. První vrstva začíná u okapové hrany. První řada se přirazí 
k zakotvenému prknu, potom se pokračuje ukládáním dalších řad až k hřebenu. Všechny 
desky se dávájí na sraz. Při pokládce druhé vrstvy, se začíná stejným způsobem jako u 
vrstvy první. Desky jsou orientovány směrem hranou ve tvaru pera k hřebeni. Při 
pokládce horní vrstvy se musí dbát na důkladné zasunutí pera do drážky. Při napojení 
tepelněizolační vrstvy na navazující konstrukce se ponechává mezera o šířce 5mm, která 
se po montáži desek vyplní nízkoexpanzní montážní pěnou. Montážní pěnou se také 
vyplní mezery mezi tepelnou izolací a vloženými dřevěnými prvky. Vypěnění spár se 
provede po pokládce první vrstvy a po pokládce druhé vrstvy se tento krok zopakuje. 
3.7.6 Pokládka doplňkové hydroizolační vrstvy 
Doplňková  hydroizolační vrstva se vytvoří ze samolepícího asfaltového pásu TOPDEK 
COVER PRO. Pásy se nalepují celoplošně na tepelněizolační vrstvu a na bednění z 
palubek tl. 24 mm ukončené okapnicí. Okapnice se musí před nalepením pásů natřít 
asfaltovou emulzí DEKPRIMER. Pásy se kladou rovnoběžně s okapem, postupuje se od 
okapu směrem k hřebeni. Šířka přesahů musí být min. 80mm. Pásy musí být vůči sobě 
posunuty tak, aby spoje nebyly nad sebou. Pásy se kladou na vazbu tak, aby byly čelní 
spoje vystřídány a aby styk bočního a čelního spoje měl tvar T. 
3.7.7 Montáž kontralatí 
Na montáž kontralatí pultové střechy se použijí latě o profilu 80x60mm a na sedlovou 
střechu 80x50mm, jako kotvící prvky se použijí vruty TOPDEK ASSY o průměru 8mm 
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a vruty GBS o průměru 6mm. Upevnění kontralatí a zároveň vrstev pod ní se provede 
pomocí následujících kombinací . 
Vruty A - vruty TOPDEK ASSY šroubované kolmo k rovině střechy 
Na kotvení kolmými vruty jsou použity vruty TOPDEK ASSY o průměru 8mm. 
Kontralatě se připevňují vruty přes doplňkovou hydroizolační vrstvu, tepelnou izolaci, 
parozábranu a bednění do krokví. Min. hloubka zašroubování vrutu do krokve je 80mm. 
Proto se použijí vruty o délce 340mm. 
   
Obr.5 - Vruty A 
Vruty B - vruty TOPDEK ASSY šroubované do kontralatě s osou odkloněnou směrem 
k okapu 
Na kotvení šikmými vruty jsou použity také vruty TOPDEK ASSY o průměru 8mm. 
Šikmé vruty se šroubují s odklonem 30⁰ od kolmice ke kontralati. Odklon se provádí 
směrem k okapu. Při montáži se zahloubí dosedací plocha pro hlavu vrutu spirálovým 
vrtákem o průměru 22mm. Použijí se vruty o délce 420mm. 
   
Obr.6 - Vruty B 
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 Vruty C - upevnění kontralatě ke smykové podpoře 
Na kotvení typu C se použijí vruty GBS o průměru 6mm. Pomocí těchto vrutů se 
upevňují kontralatě do okapových podpor přesahu střechy. Použijí se vruty dlouhé 
100mm. 
   
Obr.7 - Vruty C 
Každý úsek kontralatě má předepsaný množství vrutů A a zároveň předepsaný množství 
vrutů B nebo C. Vruty se umísťují rovnoměrně dle projektu do osy kontralatě. V 
případě typu A a B se nejprve předvrtá otvor pro vrut až do úrovně palubek vrtákem o 
průměru 5mm. 
3.7.8 Montáž a pokládka bednění 
Pokládku bednění se provádí z OSB desek SUPERFINISH OSB/3 tl. 22mm s úpravou 
hrany ve tvaru pero a drážka. S pokládkou se začíná u okapní hrany. První deska se 
položí perem směrem k hřebeni a vyrovná se tak, aby spodní hrana byla rovnoběžná s 
okapní hranou. Při položení další řady desek se musí dbát na důkladné nasunutí drážky 
na pero níže položené desky. Hrany se slepí PUR lepidlem. Desky se kladou na vazbu. 
Na připevnění desek na kontralatě se použijí hřebíky o délce 50mm. Vzdálenost hřebíku 
od okraje musí být min. 20mm. U okrajů desky jdou hřebíky po 150mm a v poli po 




3.7.9 Montáž okapových háků, okapnice, trojboké lišty a střešního výlezu 
Okapový hák se upevní vruty přímo na bednění vždy v místě kontralatí. Háky se musí 
namontovat ve spádu min. 5mm/1bm. Nejprve se namontuje první a poslední hák, mezi 
které se natáhne provázek. Potom se namontují ostatní háky.  
Okapnice šířky 200mm se připevní přímo na dřevěné bednění z OSB desek rovnoběžně 
s okapovou hranou. Na kotvení se použijí hřeby se širokou hlavou. 
Trojboká lišta se připevní na styk kraje střechy s přiléhající boční stěnou dle 
montážního návodu.  
Rám střešního výlezu Fakro WSS o rozměrech 860x860 mm se osadí podle montážního 
návodu výrobce a podle projektové dokumentace. 
3.7.10 Povlaková krytina na pultové střeše 
Hydroizolace střechy - spodní pás 
Na spodní pás hydroizolace střechy se použije  samolepící pás z SBS modifikovaného 
asfaltu GLASTEK 30 STICKER PLUS. Pás se klade na bednění z OSB desek. Povrch 
musí být suchý, bezprašný a jeho teplota nesmí klesnou pod 10⁰C stejně jako teplota 
vzduchu. 
Všechny pásy se kladou jedním směrem, rovnoběžně s okapem. Začíná se od okapové 
hrany a postupuje se směrem k hřebeni. Pásy musí být vůči sobě posunuty tak, aby 
spoje nebyly nad sebou. Pásy se kladou na vazbu tak, aby byly čelní spoje vystřídány a 









Obr.8 Kladení pásů  
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Při rozbalování role se postupně strhává ochranná fólie ze spodní strany pásu. Pásy se 
musí překrývat min. 8cm v podélném spoji a min. 10cm ve spoji čelním. Podélné 
přesahy se spojují přeložením a přitlačením (rukou, přišlápnutím, válečkem) tak, aby 
došlo ke slepení spodní samolepící vrstvy s vrchní vrstvou vedlejšího pásu. Když se 
provádí příčný spoj, musí se mechanicky odstranit minerální posyp v přesahu. K 
ideálnímu spojení pásů v přesazích dojde až po celoplošném navaření vrchní vrstvy 
hydroizolačního souvrství. Nahřeje totiž podkladní pás a tím aktivuje samolepící vrstvu.  
 
Oplechování komínu, střešního výlezu a hran střechy 
Na oplechování komínu bude vyrobeno na míru systémové oplechování. Kolem komínu 
bude svisle vytažená hydroizolace spodního pásu min. 10 cm. Prvně se upevní spodní 
části oplechování. Po nalepení vrchního pásu hydroizolačního souvrství, kde bude 
hydroizolace rovněž vytažena min. 10 cm svisle na oplechování, se připevní vrchní 
krycí části systémového oplechování. Stejným způsobem bude provedeno i oplechování 
střešního výlezu. 
Oplechování hran střech bude provedeno po přilepení spodního pásu povlakové krytiny. 
Na boční štítové hrany bude připevněna závětrná lišta šířky 250 mm. Na hřebenovou 
hranu bude připevněna závětrná lišta pultová šířky 250 mm a na styk střechy se 
sousední zdí lemování zdí šířky 250 mm. Po dokončení vrchního vrstvy povlakové 
krytiny, bude ještě nad lemování zdí upevněna krycí lišta šířky 80mm. 
Všechny detaily se musí provádět se zvýšenou důkladností přesně podle výkresů detailů 
určitých částí. 
 
Hydroizolace střechy - vrchní pás 
Na vrchní pás hydroizolace střechy se použije pás z SBS modifikovaného asfaltu 
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. Pás se klade na spodní asfaltový pás GLASTEK 30 
STICKER jako druhý a vrchní pás hydroizolačního souvrství. 
Pásy se kladou jedním směrem, rovnoběžně s okapem jako u spodní vrstvy 
hydroizolace. Začíná se od okapové hrany a postupuje se k hřebeni. Pásy musí být vůči 
sobě posunuty tak, aby spoje nebyly nad sebou a také se posunou  o polovinu šířky pásu 
oproti pásu spodnímu. Pásy se kladou na vazbu tak, aby byly čelní spoje vystřídány a 
aby styk bočního a čelního spoje měl tvar T. 
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Asfaltové pásy se celoplošně natavují k  podkladu. Při natavování SBS modifikovaných 
pásů nesmí jejich teplota dosáhnou více jak 190⁰C, došlo by k degradaci struktury. 
Proto se používá pouze ruční hořák a použití tzv. kombajnu je nepřípustné. Při 
natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně rozvíjet. Nahřátí se provádí 
intenzivně a v co nejkratší době. Každý pás se nejprve rozvine a usadí se do správné 
polohy. Potom se svine jedna polovina pásu ke středu a nataví se, poté se svine a nataví 
druha polovina role. 
Při natavování role je možné postupovat podle následujících dvou metod. Je na 
vedoucím čety, kterou metodu si zvolí. 
Při první metodě se používá tzv. rozbalovač rolí (zahnutá trubka s dlouhou rukojetí). 
Trubka s vymezovacími válečky se nasune do role a izolatér ji táhne za sebou. Dobře 
vidí na tavící pás a nešlape po něm, když je čerstvě natavený. Pás je ale přitlačován 
pouze vlastní vahou a protože izolatér couvá, tak nevidí za sebe. Je důležitá zvýšená 
obezřetnost u okrajů střechy. Tato metoda je výhodná při zpracování zdeformovaných 
rolí. 
U druhé metody se používá ocelová trubka. Pás se navine na trubku o průměru kolem 
60mm o délce asi 950mm o 50mm menší, než je šířka role. Izolatér posouvá a přitlačuje 
natavovanou část role nohou. Pohybuje se po čerstvě natavenym pásu a nevidí dobře na 
nahřívání asfaltu. Má ale přehled o dění před sebou. Spoje a překrytí pasů se natavují až 
po natavení celého pásu. Proto se nechává okraj pro navaření spojů nenatavený. Tato 
metoda je pracnější, ale má menší riziko nekvalitního spoje. 
Pásy se musí překrývat min. 8cm v podélném spoji a min. 10cm ve spoji čelním. Čelní 
spoje se svařují plamenem. Překrytí ve spoji podélném je vymezeno překryvným 
pruhem bez posypu. Protože je použit pás typu DEKOR, spoje se svařují až po natavení 
plochy pásu pomocí ručního hořáku a přítlačného válečku. Spoj musí být dokonale 
protaven, to nám signalizuje pravidelný pruh asfaltu vyteklý ze spoje. Z estetických 
důvodů se tento pruh znovu nahřeje a posype se břidličným posypem. Pruh by měl mít 




3.7.11 Povlaková krytina na sedlové střeše 
Podkladní pás ISOLA  
Podkladní pás ISOLA se pokládá vždy rovnoběžně s okapem. Začíná se u okapové 
hrany a postupuje se směrem k hřebeni. U okapu se položí pás asi 10cm přes okapní 
plech a přilepí se dvěma proužky tmele ISOLA. Svislé i vodorovné přesahy musí být 
min.10cm. Na povrchu podkladního pásu jsou vyznačeny přerušovanou čárou 
vodorovné přesahy a body pro přibití hřebíků. Používají se hřebíky se širokou hlavou 
pro asfaltové šindele 3,1x25 mm. 
 
Asfaltové šindele ISOLA 
Začíná se pokládkou okapních prvků, které se kladou rovnoběžně s okapovou hranou. 
Spodní okraj prvku musí lícovat s hranou okapního plechu. Okapní prvek se přilepí ve 
styku s okapním plechem tmelem ISOLA a v horní části se přibije hřebíky. Na zadní 
straně okapního prvku je separační PE fólie, která se musí vždy před pokládkou 
odstranit. 
První řada se začne pokládat od okapu. Střed chlopně šindele se položí přesně do středu 
lepícího pole okapního prvku. Šindel se přibije hřeby se širokou hlavou do spodních 
lepících bodů podle montážního návodu výrobce. 
Druhá a následující řada se položí s přesazením o polovinu šířky chlopně a přibije se 
uprostřed spodních lepících bodů hřeby se širokou hlavou. Spodní okraj chlopní musí 
být přesunutý o 1-2mm přes hranu spodního plátu. 
Napojení šindelů mezi sousedními pláty se provádí pomocí systému pero a drážka. Musí 
se dbát na dodržení rovné řady. Ke správnému překrytí  řad slouží vodící stopa. Zářez 
na horní straně šindele označuje místo pro zahájení pokládky další řady. Vodící stopa 
vyznačuje přesazení o polovinu šířky chlopně. 
Na kraj střechy se připevní štítové oplechování dle montážního návodu výrobce. 
Šindele se položí min. 12 cm přes oplechování a 2-2,5 cm od hrany štítového 
oplechování se uřízne. Šindele se přilepí k oplechování dvěma proužky tmele ISOLA. 
Vnější horní roh šindele se šikmo seřízne. 
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K bočním zdím se připevní trojboká lať o min. výšce 50mm. Šindel se musí vytáhnout 
min. 150mm od kraje lišty. Přes okraj šindele se připevní těsnící lišta a utěsní se 
silikonovým tmelem. Na ukončení boční zdi se použije stěnové oplechování. 
Střešní větráky se napojí tak, že až ke spodní hraně otvoru se položí šindele. Kolem 
otvoru se vyznačí velikost příruby větráku a nanese se na tuto plochu tmel ISOLA. 
Větrák se usadí a připevní se hřeby s velkou hlavou dle montážního návodu výrobce. Na 
bocích a hřebenové straně se šindele přeloží přes okraj příruby větráku a uříznou se 2-
2,5 cm od větrací hlavice. Přilepí se dvěma proužky tmele ISOLA. 
Na hřeben se použije speciální hřebenový prvek o rozměru 33x33cm. Jednotlivé 
hřebenové prvky se přibijí v lepícím bodě v místě překrytí dvěma hřeby se širokou 
hlavou. Přesah hřebenových prvků bude 50%. Před položením prvků se musí vždy 
odstranit separační PE fólie. 
3.7.12  Dokončovací práce 
Po dokončení prací na povlakových krytinách a po dokončení finálního oplechování, 
bude na střešní výlez namontován poklop. Dokončená střecha se musí kompletně uklidit 
od obalových materiálů, zbytků povlakové krytiny a hrubých nečistot. Střecha se 
důkladně zamete a provedou se kontrolní zkoušky těsnosti spojů dle KZP. 
Nakonec se dokončí okapový systém. Osadí se okapové žlaby, připevní se objímky a 
okapové roury se svedou do svodu dešťové kanalizace. Postupuje se podle montážního 
návodu výrobce za použití příslušenství okapového systému. 
Hromosvodná soustava bude zřízena externí osobou k tomu oprávněnou, která má 





3.8 Jakost a kontrola kvality 
3.8.1 Vstupní kontrola 
Vedoucí čety nejdříve zkontroluje projektovou dokumentaci spolu s dalšími příslušnými 
dokumenty. Zkontroluje dokončení předchozích prací dle povolených odchylek. Dále 
kontroluje dodávku materiálů dle dodacích listů, správné skladovaní dle technických 
listů, správné označení, nepoškozený stav a určené množství. Před zahájením prací 
kontroluje správnou funkčnost všech strojů a pomůcek, způsobilost pracovníků a zda 
mají příslušné bezpečnostní pomůcky. Kontrolní body musí být plněny dle KZP a musí 
být zapsány do stavebního deníku. 
3.8.2 Mezioperační kontrola 
Vedoucí čety provádí kontrolu těsně před započetím prací a pravidelně v průběhu celé 
doby výstavby. Průběžně kontroluje klimatické podmínky a zhodnocuje jejich vhodnost 
pro práci. Pravidelně kontroluje jednotlivé vrstvy skladby střechy, měří případné 
odchylky a provádí vizuální kontrolu správného technologického postupu a provádění 
prací. V případě nějakých nesrovnalostí a chyb musí učinit příslušná opatření. Kontrolní 
body musí být plněny dle KZP a musí být zapsány do stavebního deníku. 
3.8.3 Výstupní kontrola 
U výstupní kontroly vedoucí čety kontroluje hotové provedení pláště střechy. Provádí se 
kontrola těsnosti spojů hydroizolace zkouškou zkušební jehlou, optickou zkouškou, 
zátopovou zkouškou a zkouškou vakuovou. Kontrolní body musí být plněny dle KZP a 




3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Základní požadavky na BOZP stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákon 
č.309/2006 Sb., který určuje požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích.  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. nám určuje jaké podmínky 
máme dodržovat při práci ve výškách. 
Vedoucí čety má povinnost seznámit všechny pracovníky s technologickým postupem 
prací, které budou vykonávat. Dále má povinnost vést evidenci o provedených 
zkouškách a školeních, o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. Pracovníci musí 
svoji účast na školení potvrdit podpisem. Zápis o školení se zapíše do stavebního 
deníku. Pracovníci mají povinnost dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 
pracovní a technologické postupy a další povinnosti vyplívající ze školení. Při 
provádění prací jsou všichni pracovníci povinni nosit ochranné přilby a další ochranné 
pomůcky. 
Vedoucí čety jakožto odpovědný zaměstnanec musí řídit práce tak, aby se pracovníci 
nedostali do nebezpečné situace a svými úkony takovou situaci nevytvořili. Musí 
předcházet nebezpečí úrazu. V průběhu prací musí být dodržovány předpisy požární 
ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb. včetně změn prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb. 
Jedná se o vyloučení činností s otevřeným ohněm a o odstraňování odpadového 
hořlavého materiálu. Pálení takovéhoto materiálu je přísně zakázáno. V případě požáru 
jsou všichni pracovníci povinni postupovat dle požárních směrnic, které musí být 
vyvěšeny na viditelných místech. Podrobnější informace o BOZP jsou uvedeny v 
samostatném předpisu. 
3.10 Ekologie - vliv na životní prostředí a nakládání s odpady 
Aby jsme zajistili ochranu životního prostředí musíme se řídit nařízeními stanovující 
opatření a postupy v souladu s platnými zákony v oblasti nakládání s odpady, evidence 
a likvidace odpadů. Po celou dobu provádění stavebních prací musíme dodržovat zákon 
č. 100/2001 Sb. „O posuzování vlivu na životní prostředí“. Během provádění všech 
prací musíme dodržet povolené normy o prašnosti a hluku dle nařízení vlády č. 
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148/1992 Sb. Není předpokládán negativní vliv stavební činnosti na životní prostředí. 
Pokud by došlo ke zvýšené prašnosti bude vozovka i prostory staveniště vlhčeno. 
Stavební a směsné komunální odpady budou shromažďováni do přistavených 
kontejnerů a bude s nimi nakládáno dle vyhlášky č. 185/2001 „O nakládání s odpady“ a 
dle vyhlášky č. 381/2001, podle které stanovíme katalog odpadů. Odpad, který nám 
vznikne z tepelné izolace, z parotěsných zábran a z hydroizolací bude uložen a odvezen 
samostatně. 
Kontejnery s odpady odveze Man TGA s ramenovým nosičem kontejnerů, který 
zajišťuje firma DOSA-PARTNERS. 
Kód odpadu Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 
08 04 04 Vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnící materiál O 
15 01 01 Papírový a/nebo lepenkový obal O 
15 01 02 Plastový obal O 
17 02 01 Dřevo O 
17 04 99 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše 
neuvedený 
O 
17 06 02 Izolační materiály O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 NO 




-  nařízení vlády č.362/2005Sb.  „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví  
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ 
-  nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ,,O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  
ochranu zdraví při práci na staveništi“ 
-  nařízení  vlády  č.  378/2001  Sb., kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpečný  
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provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
-  zákon č. 309/2006 Sb. „O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“ 
-  vyhláška č. 246/2001 Sb. „O požární prevenci“ 
-  zákon č. 133/1855 Sb. „O požární ochraně“, se změnami 
-  zákon č. 185/2006 Sb. „O nakládání s odpady“ 
-  vyhláška č. 383/2001, kterou se stanoví Katalog odpadů 
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4.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště 
4.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby: Vila v Pisárkách 
Místo stavby: Květná 46, Pisárky, Brno, pozemek p.č 443/2 
Investor: Ing. Vladimír Michajlov, Přímá 33, Bosonohy, Brno 
Katastrální území: Pisárky (okres Brno-město); 610208 
4.1.2 Obecné informace o staveništi 
Staveniště leží na parcelách číslo 443/2, 442/1, 443/1, 444, 443/3, 442/2, které jsou ve 
vlastnictví investora. Vjezd na staveniště je přístupný ze stávající komunikace z ulice 
Květná. Staveniště se rozkládá přibližně na třech čtvrtinách celkové plochy pozemků 
dle výkresu staveniště a je oploceno plotem vysokým 2m. Je využito stávajícího 
oplocení pozemku, které  je sestaveno z rámů s drátěnou výztuží. Vjezd na staveniště 
chrání uzamykatelná brána s viditelným označením značkou zakazující vstup 
nepovolaných osob. Tyto opatření jsou nezbytné jako ochrana před vniknutím cizí 
osoby. 
Navržené skladovací plochy zařízení staveniště musí být odvodněny a zpevněny. Po 
ukončení využívaní ploch pro zařízení staveniště budou tyto plochy uvedeny do 
původního stavu. Na staveništi jsou zřízeny přípojky na inženýrské sítě, především na 
rozvod elektrického vedení a na vodovod. Na staveništi jsou zřízeny skladovací buňky, 
buňky pro pracovníky, kancelářská buňka, mobilní WC a kontejnery na směsný 
komunální a stavební odpad. 
4.2 Významné sítě technické infrastruktury 
Majitel pozemku předá sítě technické infrastruktury vedoucímu čety. Mezi významné 
sítě patří přípojka vody, kanalizace a přípojka elektrického nízkého napětí. 
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4.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště 
Staveniště se napojí na stávající přípojky na zdroj vody a elektřiny. Přípojky jsou 
zakresleny ve výkresu situace. Množství odebrané energie a vody bude měřeno a 
zaplaceno zhotovitelem na žádost stavebníka. Na stavbě budou zřízeny dva staveništní 
rozvaděče. Jeden rozvaděč bude vedle buněk pracovníků a druhý bude na severní straně 
objektu. Na rozvod elektrické energie na střechu budou použity prodlužovací kabely. 
Poblíž vjezdu je umístěn hlavní uzávěr vody s vodoměrnou sestavou. V případě potřeby 
odtud může být natažena hadice na čištění aut při odjezdu ze staveniště. 
Odvodnění staveniště, zejména skladovacích ploch, bude svedeno do přípojky dešťové 
kanalizace. 
4.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
V průběhu prací musí být dodrženo nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., zákon 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Proti vniku 
nepovolaných osob je staveniště chráněno oplocením vysokým 2m a uzamykatelnou 
branou. Dále je u vjezdu viditelně umístěno označení, které upozorňuje na nebezpečí 
úrazu. 
Po staveništi se smí pohybovat třetí osoba pouze se souhlasem stavebníka nebo jiné k 
tomu pověřené osoby. Třetí osoba pohybující se na staveništi musí být vybavena 
bezpečnostní přilbou, reflexní vestou, popřípadě dalšími ochrannými prvky. Po 
staveništi se smí pohybovat pouze s doprovodem odpovědné osoby. Pro nepovolané 
osoby platí přísný zákaz vstupu. Na tento zákaz je upozorněno výstražnou cedulí u 




4.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Uspořádání staveniště nemá na veřejné zájmy vliv.Veškerá doprava na staveniště nijak 
neovlivňuje ani neomezuje běžný silniční provoz na veřejných komunikacích. Při 
výjezdu ze staveniště nesmí dopravní automobily znečistit veřejnou komunikaci a musí 
dodržovat pravidla silničního provozu. 
4.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 
Na staveništi využijeme stávajícího objektu garáže. Tento objekt bude sloužit pro 
uskladnění všech hydroizolačních pásů a pro uskladnění balíků asfaltových šindelů. 
Dále budou na staveništi tři stavební buňky. Jedna buňka bude pro pracovníky, která 
bude sloužit jako jejich zázemí. Jedna buňka bude skladovací pro uskladnění pracovních 
pomůcek, nářadí a nástrojů, pro skladování spojovacího a doplňkového materiálu. 
Součástí zařízení staveniště budou i kontejnery na odpad. Jeden kontejner bude na 
směsný komunální odpad a druhý bude na odpad stavební. 
Staveništní komunikace a skladovací plocha bude zpevněna štěrkovým násypem. 
Štěrkový násyp zpevňující staveništní cestu bude v budoucnu použit jako podkladní 
vrstva pro příjezdovou cestu a skladovací plocha bude z části využita jako podkladní 
vrstva pod terasu. Skladovací plocha bude sloužit pro krátkodobé uložení materiálů a 
manipulaci s ním. Budou zde postupně skladovány palubky, podpory okapních přesahů, 
tepelná izolace, kontralatě, OSB desky, okapové žlaby a okapové svodové roury. 
 
Kancelářská buňka vedoucího čety - typ C3L 02 
Specifikace: 
Šířka 2438 mm 
Výška 2800 mm 




Dveře vnější ZK 875x2000 mm 
Dveře vnitřní 800/1970 mm 
Elektro 2x380V, 2x osvětlení, 
4x zásuvka 
  
Buňka pro pracovníky - typ CL 01 
Specifikace: 
Šířka 2538 mm 
Výška 2800 mm 
Délka 6058 mm 
Okno 1765x1335 
Dveře vnější ZK 875x2000 mm 
Elektro 400V/32A 
  
Skladovací buňka - typ ZL2 20 
Specifikace: 
Šířka 2438 mm 
Výška 2800 mm 
Délka 6058 mm 
Dveře vnější dvoukřídlová 
ocelová 
  
Mobilní WC - Toi Toi fresh 
Bezúdržbové mobilní WC, k jehož funkci není potřeba připojení kanalizace, vody ani 
elektřiny. Hygienicky je nezávadné. Má samostatný zásobník na čistou vodu. 
Specifikace: 
Šířka 1200 mm 
Hloubka 1200 mm 
Výška 2300 mm 




4.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. vyžaduje ohlášení pouze oplocení staveniště a 
stavební buňky. 
4.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví 
Při provádění stavby se musí dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákon č. 
309/2006, který upravuje požadavky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanovuje bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí, nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovišti a 
pracovním prostředí. Pro případ vzniku požáru musí být staveniště vybaveno hasícími 
přístroji. 
Pracovníci mají povinnost dodržovat základní požadavky stanovené v BOZP, dané 
pracovní a technologické postupy a povinnosti s tím spojené tak, aby neohrozili 
bezpečnost práce. Všichni pracovníci, kteří se pohybují na staveništi, musí používat 
bezpečnostní pomůcky, tj. ochranná helma, reflexní vesta, ochranné brýle, pracovní 
rukavice, bezpečnostní postroj, pracovní oblečení a obuv. 
4.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
V průběhu stavby bude dodržována legislativa, která se týká posuzování vlivů na 
životní prostředí, zejména zákon č. 100/2001 Sb. Nemělo by tak dojít k ohrožení 
životního prostředí. Všechen odpad bude shromažďován do přistavených kontejnerů. 
Bude s nim nakládáno dle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 
Sb. Odpad bude tříděn do stanovených kategorií dle vyhlášky ministerstva životního 
prostředí č. 381/2001 Sb. 
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Orientační lhůty výstavby. 
Zahájení stavby: 1.6. 2015 
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Časový plán byl vytvořen v programu Contec, je samostatnou přílohou s označením P1. 
Časové úseky jsou počítány pro nejmenší časovou jednotku, kterou program Contec 
nabízí a tou je den. Některé práce jsou však otázkou hodin, proto je časový plán 
poněkud nepřesný. Vznikají tak ovšem časové rezervy, které pokryjí případné časové 
ztráty v případě komplikací nebo krátkodobého pozastavení prací z důvodu špatného 
počasí. Pracovní směny mají 8 hodin, přičemž denně dělá jedna směna a sobota a neděle 
nejsou pracovními dny. Z časového plánu vyplívá začátek prací 1.6. 2015 a dokončení 
se předpokládá 26.6 2015. 
V programu Contec je také zpracován graf potřeby pracovníků. Tento graf znázorňuje 
maximální počty pracovníků, kteří musí na stavbě vykonávat přidělené práce. Ve 
skutečnosti se může počet lišit. Ve skutečnosti ne vždy platí, že všichni pracovníci 
pracují souběžně. Musí postupovat podle pracovního postupu a ten ne vždy umožňuje 
pracovat všem najednou. 
Pro mojí bakalářskou práci, v které řeším technologickou etapu zastřešení není program 
Contec příliš vhodný, proto bych bral tyto grafy pouze jako orientační. 
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6.1 Obecné informace 
Strojní sestava a pracovní pomůcky jsou navrženy pro technologickou etapu provedení 
střešního pláště pro objekt, vila v Pisárkách. Veškerý materiál bude objednán u firmy 
Dektrade. Bude dovezen z pobočky v Brně: Pražákova 625/52a, 61900 Brno - Horní 
Heršpice. Dovoz materiálu na stavbu bude zajištěn dodavatelem. Dopravu kontejnerů a 
odvoz odpadů bude zajišťovat firma Dosa-partners. Stavební výtah a pracovní plošina 
bude zapůjčena od firmy ITS Praha spol. s.r.o. 
6.2 Stavební stroje 
6.2.1 Renault Master Maxi Van - L3H3 
Technické parametry 
Motor / Typ:     2,5 DcI - 88 / 107kw 
Užitečné zatížení:    1461 / 1446 kg 
Objem nákladového prostoru:  13,9 m3 
Řidičský průkaz - skupina:   B 
Ložná délka nákladového prostoru:  4078mm 
Max. šířka úložného prostoru:  2200mm 
Nakládací výška úložného prostoru:  1725 
Nakládací výška:    550mm 
Míst k sezení:     3 místa 
Využití 
Toto užitkové vozidlo bude sloužit k dopravě veškerého materiálu na stavbu. Materiál 
bude odvážen z brněnské pobočky firmy Dektrade přímo na staveniště. 
BOZP 
Musí být dodržovány pravidla silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu). Dále musí bát dodržována novela zákona č. 411/2005 Sb. o silničním 
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provozu, zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Řidič musí mít 
příslušné řidičské oprávnění a zodpovídá za dopravu matriálu. 
6.2.2 Man TGA 18.440 - ramenový nosič 
kontejnerů 
Technické parametry 
Pohon:  4x4 
Výkon:  323 kW 
Nosnost:  7,05 t 
Využití 
Ramenový nosič kontejnerů bude sloužit na přepravu kontejnerů s odpady. 
BOZP 
Musí být dodržovány pravidla silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu). Dále musí bát dodržována novela zákona č. 411/2005 Sb. o silničním 
provozu, zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Řidič musí mít 
příslušné řidičské oprávnění a zodpovídá za dopravu matriálu. Přeprava odpadů je 
povinna se řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů. 
6.2.3 Stavební výtah, dopravní plošina GEDA 500 Z/ZP 
Technické parametry 
Rychlost zdvihu: 12m/min - osoby 
   30/min - náklad 
Max. výška:  100m 
Nosnost:  500kg - osoby 
   850kg - náklad 
Rozměr klece:  160 x 140 x 110 cm 




Bude využíván jako stavební výtah pro dopravu stavebního materiálu a jako dopravní 
plošina pro dopravu max. 3 osob. 
BOZP 
Výtah musí být obsluhován pouze zaškolenou osobou, která se musí přesně řídit pokyny 
uvedené výrobcem v manuálu - pokyny pro montáž a provoz. Provozní pokyny musí 
být v blízkosti výtahu na přístupném místě. Uvedené výstražné tabulky se musí 
respektovat. Práce spojené s využíváním výtahu se řídí zákonem č. 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a novelou č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a zdraví při práci na staveništích. 
6.2.4 Pracovní plošina HA 12 PX 
Technické parametry 
Kategorie:   kloubové plošiny 
Pracovní výška:  max. 12,3m 
Stranový dosah:  6,6 m 
Nosnost koše:   230 kg 
Vlastní hmotnost:  5540 kg 
Zásuvka v pracovním koši: 230V / 50Hz 
Startovací akumulátor: 12V - 95Ah 
Využití 
Kloubová pracovní plošina bude využita pro zjednodušení prací u hran střech, které jsou 
ze střechy těžko proveditelné nebo nebezpečné. Také bude použita při montáži 
okapového systému. V případě potřeby bude pracovní plošina využita i na jiné práce 
související s danou technologickou etapou. 
BOZP 
Pracovní plošinu smí používat jen k tomu zaškolená osoba v souladu s pokyny uvedené 
v manuálu výrobce. Bezpečné použití plošiny zajišťují dva fixační kroužky v pracovním 
koši, které jsou využity pro jištění bezpečnostního postroje pracovníka. Práce spojené s 
využíváním plošiny se řídí zákonem č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky a novelou č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a zdraví při práci na staveništích. 
6.3 Pracovní pomůcky a nářadí 
6.3.1 Pneumatická hřebíkovačka Yato YT0923 pro hřebíky 50-90mm 
Technické parametry 
Určeno pro hřebíky: se sklonem 34⁰, délky 50-90mm, 
   s hlavičkou tvaru D, průměr 7mm, 
   spojených papírovou páskou do pásu 
Provozní tlak:  5-8 bar 
Připojení přívodu vzduchu: přes rychlospojku 1/4" 
Síla nástřelu hřebu:  93 J 
Hmotnost:   4,7 kg 
Využití 
Pneumatická hřebíkovačka bude využívána při připevňování bednění z palubek a při 
připevňování OSB desek. 
BOZP 
Všechny práce, které budou vykonávány pneumatickou hřebíkovačkou se musí řídit 
podle bezpečnostních pokynů výrobce a podle novely č. 591/2006 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 
309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
6.3.2 Pneumatická hřebíkovačka na šindele RN46, Bostitch 
Technické údaje: 
Hmotnost:    2,70 kg 
Rozměry:   277x117x270 mm 
Pracovní tlak:    4,7–7,0 baru 
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Zásobník:    pro 120 hřebíků 
 
Technické údaje hřebíků: 
Hřebíky délky:   19 - 45 mm 
Průměr drátu:    3,05 mm 
Využití 
Pneumatická hřebíkovačka na šindele bude používána na připevnění podkladního pásu 
Isola a na připevňování asfaltových šindelů. 
BOZP 
Platí stejné bezpečnostní pokyny jako u předchozí pneumatické hřebíkovačky. 
6.3.3 Kompresor UNM 410-10-50 W s 50 l nádobou 
Technické parametry 
Tlak:    10 bar 
Plnící množství:  295 l/min 
Příkon motoru:  2,2 kW 
Napětí:   230 V 
Rozměry:   820x410x810 mm 
Hmotnost:   64 kg 
Odvod vzduchu:  přes rychlospojku 
Využití 
Kompresor bude sloužit jako zdroj vzduchu pro pneumatické hřebíkovačky. 
BOZP 
Práce vykonávané za pomoci provozu kompresoru se budou řídit bezpečnostními 




6.3.4 Vrtačka Skil 6280CA 
Technické parametry 
Příkon:   550 W 
Vrtací průměry:  13 - 35 mm 
Hmotnost:   1,8 kg 
Počet otáček:   0 - 3000 / min. 
Využití 
Vrtačka se bude používat pro vrtání a šroubování, které bude realizace střechy 
potřebovat. 
BOZP 
Veškeré práce, které se budou vykonávat s použitím vrtačky se řídí podle novely č. 
591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
6.3.5 Aku vrtačka Bosch GSR 10,8-2-LI 
Technické parametry 
Napětí:   10.8 V 
Max. kroutící moment: 30 Nm 
Vrtací průměry:  max. 10 mm do oceli 
    max. 19 mm do dřeva 
Hmotnost:   0,95 kg 
Počet otáček:   0 - 400/1300  / min. 
Využití 
Aku vrtačka se bude používat pro vrtání a šroubování, které bude realizace střechy 
potřebovat. 
BOZP 
Veškeré práce, které se budou vykonávat s použitím aku vrtačky se řídí podle novely č. 
591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
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6.3.6 Staveništní rozvaděč REPS 100/210 
Technické parametry 
Pracovní napětí:  230/400 V 
Frekvence:   50 Hz 
Stupeň krytí:   IP 44/20 
Proudový chránič:  0,03 A 
Počet vývodů:   4 
Rozměry:   500x600x300 mm 
Využití 
Stavební rozvaděč slouží k rozvodu elektrické energie po staveništi. Musí být označen 
výstražnou značkou „Pozor, pod napětím “. 
Další pomůcky 
Ruční stavební plynový hořák s hadicí a regulátorem, vozík na 10kg propan butanové 
láhve,  vodováha délky 2m, svinovací a skládací metr, nůž na řezání HI, pila na řezání 
TI, tužka, přítlačný váleček, přítlačná lišta, štětce na asfaltovou emulzi, kladivo, 
úhelník, nepromokavé třívrstvé plachty, prodlužovací kabely, zkušební jehla a zvon  s 
vakuometrem pro vakuovou zkoušku. 
6.4 Pracovní pomůcky BOZP 
6.4.1  Reflexní vesta 
Reflexní žlutá vesta s dvěma pruhy se zapínáním na suchý zip je určená 
pro zvýraznění osob na pracovišti. 
6.4.2 Ochranná helma 
Ochranná helma Protector style 600 airflow je vyrobená z odolného 
plastu s ventilací, má osmi bodové upnutí, ochranu proti bočnímu 
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nárazu, ochranu proti pádu břemene a ochranu proti postřiku taveninou.  
6.4.3 Bezpečnostní postroj a pomůcky pro práci ve výškách 
Na střeše bude zřízen bezpečnostní systém podle projektové dokumentace, který se 
skládá z kotvících bodů.  Budeme používat princip postupového jištění. Mezi kotvící 
body připneme pomocí karabin zajišťovací lano, a tak se můžeme bezpečně pohybovat 
po celé ploše střechy. 
Pracovníci pracující na střeše budou mít bezpečnostní postroj LX2 Lanex. Má 
polohovací pás s bočními oky a nastavitelné popruhy. Součástí jištění je i lano Lanex 
Tendon s nízkou průtažností, zachycovač pádu s karabinou a úchytné lano.  








6.4.4 Pracovní brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv 
Každý pracovník musí používat při práci pracovní oděv a pracovní obuv. Při manipulaci 
s běžným materiálem je vhodné používat pracovní rukavice kombinované (kůže/textil),  
při práci natavování asfaltových pásů a při práci s asfaltovou emulzí budou použity 
pracovní rukavice s nitrilovým povrchem. Pokud při práci hrozí poškození očí v 





6.4.5 Hasící přístroj PG2 
Technické parametry 
Rozměry (výška/průměr): 406/110 mm 
Váha:    4,1 kg 
Hasivo:   ABC 2kg 
Výtlačný prostředek:  dusík 
Teplotní funkční rozsah: - 20⁰C až + 60⁰C  
Využití 
Je nutný kvůli zajištění bezpečnosti práce na pracovišti v případě požáru. Budou jím 
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KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 
Kontrolní a zkušební plán 
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1 Kontrola PD, SOD a dalších dokumentů
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9 Kontrola použití 
ochranných pomůcek
n. v. č. 591/2006 Sb., 









10 Kontrola podkladu PD, TP, Tl,









11 Kontrola dřevěného bednění z palubek
PD, TP,
















































15 Kontrola doplňkové hydroizolační vrstvy
PD, TP, TL,
ČSN EN 13583,
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22 Optická zkouška ČSN P 73 0606,
ČSN P 73 0600  
Způsob: vizuálně, 
Četnost: průběžně
























































7.1 Vstupní kontroly 
7.1.1 Kontrola PD, SOD a dalších dokumentů 
Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora musí zkontrolovat úplnost, správnost a 
platnost projektové dokumentace, vlastnické listy, dodržení podmínek ochrany 
životního prostředí a nakládání s odpady. Dále musí zkontrolovat aktuálnost a platnost 
všech potřebných povolení. Do stavebního deníku se provede zápis o kontrole. 
7.1.2 Kontrola ohraničení, označení a připravenost staveniště 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora musí zkontrolovat přístup na 
staveniště a příjezdové cesty. Zkontrolují zda jsou příjezdové cesty označeny 
výstražnou bezpečnostní značkou „Pozor! Výjezd vozidel stavby“, značkou „Vjezd 
povolen pouze vozidlům stavby“ a další značení jako je „Zákaz vstupu nepovolaným 
osobám“ a „Pozor, nebezpečí úrazu“. Dále zkontrolují bránu u vjezdu, která musí být v 
dobrém technickém stavu a její uzamykatelnost. Zkontrolují také výšku oplocení, která 
musí být min. 1,8 m a jeho nepoškozenost kolem celého staveniště. 
Zkontrolovány musí být i všechny dílčí části zařízení staveniště, jako jsou zpevněné a 
skladovací plochy, stavební buňky, přípojná místa vody a elektrické energie apod. O 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
7.1.3 Kontrola předchozích prací 
Stavbyvedoucí, mistr a případně i technický dozor investora provede kontrolu 
předchozích prací. Musí zkontrolovat správné provedení krovu, dimenze, sklon krokví, 
rozteč a rovinnost horní plochy krokví. Odchylka jednotlivých krokví nesmí překročit 
5mm. Musí zkontrolovat dokončenost navazující obvodové konstrukce. Dále 
zkontrolují dokončenost stropů, komínu a zábradlí kolem terasy ve třetím patře. Povrch 
krokví musí být rovný, čistý a suchý. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
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7.1.4 Kontrola dodaného materiálu 
Stavbyvedoucí a mistr musí zkontrolovat dodaný materiál. Kontrolují jeho kvalitu, 
nepoškozenost, množství, označení pomocí štítků a technické listy. Dále zkontrolují 
certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Kontrola probíhá podle dodacích listů. O 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
7.1.5 Kontrola přepravy materiálu a jeho skladování 
Stavbyvedoucí zkontroluje, zda se materiál během přepravy na staveniště nebo při 
uložení na skladovací místo nepoškodil. Materiál bude uložen na skladovací plochu, 
která je odvodněná a zpevněná, do stávajícího objektu garáže a do skladovací buňky. Při 
skladování se musí zkontrolovat skladovací poloha materiálu, popřípadě podkladky a 
prokladky materiálu dle technického listu výrobce. U materiálu uloženého na skladovací 
ploše se musí zkontrolovat jeho ochrana před klimatickými vlivy. Bude přikryt 
plachtami, které musí být řádně připevněny proti odvátí. 
Palubky budou přivezeny a skladovány v balíkách na dřevěných podkladcích, které 
budou podložené ve vzdálenosti 1/10 L z každé strany a mezi krajními podkladky pak 
po vzdálenosti 1/5 L. Podpory okapových přesahů a kontralatě budou skladovány 
rovněž na dřevěných pokladcích, pro které platí stejné rozmístění, jako v předchozím 
případě. Materiál nad sebou bude proložen prokladky dovezenými s materiálem 
rozmístěný dle výrobce. Tepelná izolace a OSB desky budou skladovány na paletách, na 
kterých budou přivezeny. U materiálů musíme kontrolovat neporušenost obalové fólie, 
výšku skladování a ochranu proti vlhkosti. Hrana uloženého materiálu musí být min. 
600 mm od kraje skladovací plochy. Materiál bude skladován do max. výšky 1,8 m. 
Hydroizolační pásy musí být skladovány ve svisle poloze max. ve dvou vrstvách. 
Asfaltové šindele budou skladovány v přivezených balíkách uložených na sebe do max. 
výšky 1,8 m. Pro ostatní materiály nejsou kladeny speciální podmínky skladování. O 




7.1.6 Kontrola způsobilosti dělníků 
Stavbyvedoucí, popřípadě mistr musí zkontrolovat u každého pracovníka jeho účast na 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o kterém musí být veden záznam, 
doplněný podpisy zúčastněních osob. Musí se zkontrolovat příslušná kvalifikace 
pracovníka k provádění prací, řidičské oprávnění, certifikáty nebo jiné dokumenty 
opravňující pracovníkovi vykonávat danou činnost. Pracovníci mohou být kdykoliv v 
průběhu prací podrobeni dechové zkoušce. O kontrole se provede záznam do stavebního 
deníku. 
7.1.7 Kontrola strojů, jejich technický stav, pomůcky 
Mistr a strojník musí zkontrolovat technický stav strojů a pomocného vybavení. Musí se 
zkontrolovat např. hladiny provozních kapalin, nepoškozenost částí stroje, správné 
ošetření součástek promazáním apod. Po skončení prací se zkontroluje, zda jsou stroje a 
pomůcky uloženy na správném místě a správně zajištěny.Také se kontroluje čistota 
strojů před odjezdem ze staveniště a čistota pomůcek před uložením do skladovacích 
buněk. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
7.2 Mezioperační kontroly 
7.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Před započetím prací a v jejich průběhu musí mistr kontrolovat klimatické podmínky, 
které ovlivňují průběh stavby. Každá kontrola se zapisuje do stavebního deníku, uvádí 
naměřenou teplotu, povětrnostní vlivy a případně viditelnost nebo jiné klimatické 
změny. Teplota se bude kontrolovat každý den čtyřikrát, ráno před započetím prací, 
dopoledne, v poledne a odpoledne, zhruba po dvou hodinách. Kontroly se budou 
provádět v souladu s technologickým předpisem a technickými listy výrobce. O 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
Podmínky pro přerušení prací: 
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− déšť, bouře, tvoření námrazy nebo sněžení 
− čerstvý vítr o rychlosti nad 8m/s při práci na plošinách, vítr o rychlosti nad 
11m/s v ostatních případech 
− dohlednost menší než 30 m v místě provádění prací 
− teplota prostředí během lepení samolepících asfaltových pásů nižší než 10⁰C u 
ostatních prací nižší než 5⁰C 
7.2.2 Kontrola použití ochranných pomůcek 
Mistr je povinen kontrolovat všechny pracovníky, jestli dodržují podmínky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a jestli používají předepsané ochranné bezpečnostní 
pomůcky. Zejména se kontroluje používání základních bezpečnostních pomůcek, jako 
je ochranná přilba, reflexní vesta a bezpečnostní postroj se všemi prvky. U 
bezpečnostního postroje, jeho příslušenství a kotvícího sytému se musí kontrolovat jeho 
pevnost a neporušenost. U celoplošného natavování povlakové vrstvy je také důležité 
zkontrolovat pracovní oděv, pracovní boty a pracovní rukavice k tomu určené. O 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
7.2.3 Kontrola podkladu 
Mistr musí v průběhu prací kontrolovat čistotu povrchu podkladu, zejména před každou 
novou vrstvou střešního pláště. Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a hrubých 
nečistot. Musí zkontrolovat také jeho rovinnost, která musí splnit požadavek  ±5 mm na 
2 m. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
7.2.4 Kontrola dřevěného bednění z palubek 
Při provádění dřevěného bednění z palubek musíme kontrolovat otočení palubky 
směrem pohledovou stranou dolů a důkladné napojení drážky na pero, které musí 
směřovat k hřebeni. Čelní napojení palubek musí být provedeno na krokvi a nesmí být 
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provedeno ve dvou sousedních řadách, musí se prostřídat. Každá palubka musí být v 
místě křížení připevněna alespoň dvěma hřebíky kolmo do krokve. Hřebík musí být 
min. 20 mm od hrany palubky a max. 50 mm od osy krokve. Hlava hřebíku nesmí 
přečnívat přes horní plochu palubky. V průběhu prácí kontrolujeme rovinnost bednění, 
kterou měříme na 2 m lati, povolená odchylka je ±5 mm. O kontrole se provede zápis do 
stavebního deníku. 
7.2.5 Kontrola parotěsnící vrstvy 
Při provádění parotěsnící vrstvy nesmí teplota podkladu, ani teplota vzduchu klesnou 
pod 10⁰C. Povrch dřevěného bednění musí být bez ostrých hran a výstupků. Místa 
napojení na navazující konstrukce, musí být natřena asfaltovou emulzí. Přesah 
jednotlivých pásů musí být min. 80mm v podélném směru a min. 150 mm v příčném 
směru. Spoje v příčném směru se nesmí nikdy potkat u sousedících pásů, musí se 
střídat. Nesmí se nám střetnout 4 hrany asfaltového pásu, ale musí tvořit tzv. T spoj. 
Parozábrana musí být min. 150 mm vytažena na prostupující konstrukce. Samolepící 
pás musí být dostatečně přilnut k podkladu a nesmí být zvlněný. Spoje mezi 
jednotlivými pásy a provedení detailů musí být neprůvzdušné. Zkontrolujeme je 
tažením špachtle po spoji s mírným tlakem, kontrola musí proběhnout při teplotě 
asfaltového pásu 10⁰C až 20⁰C. Zkontrolujeme mezní odchylku rovinnosti povrchu 
parotěsné vrstvy, která by měla být max. 5 mm. O kontrole se provede zápis do 
stavebního deníku. 
7.2.6 Kontrola okapových podpor 
U kotvení okapových podpor přesahů střechy kontrolujeme kotevní délku a umístění 
podle projektové dokumentace. Osa podpor musí být rovnoběžná s osu krokví. Horní 
plocha podpor musí ležet v jedné rovině s max. odchylkou mezi jednotlivými podpory 5 
mm.Vnější čela podpor musí být v jedné rovině. Vruty musí být upevněny v ose 
podpory rozmístěné podle projektové dokumentace. Vruty nesmí přečnívat přes horní 
plochu podpory, musí být zapuštěny. Pro bednění nad přesahující částí podpory platí 
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stejné kontroly jako v bodě " Kontrola dřevěného bednění z palubek". O kontrole se 
provede zápis do stavebního deníku. 
7.2.7 Kontrola tepelněizolační vrstvy 
Při provádění první vrstvy tepelné izolace kontrolujeme pokládání desek na sraz. U 
napojování na okapové podpory a prostupující konstrukce kontrolujeme výplň mezery 
nízkoexpanzní pěnou. Mezera, která bude vyplněna by měla mít 5-10 mm. 
U provádění druhé vrstvy kontrolujeme, aby styky desek v jednotlivých vrstvách 
tepelné izolace nebyly nad sebou, musí tvořit vazbu a prostřídávat se. Při pokládce 
kontrolujeme orientaci desek, musí směřovat hranou s perem k hřebeni. Kontrolujeme 
důkladné spojení desek mezi sebou (zasunutí pera do drážky). Zkontrolujeme vyplnění 
mezery mezi okapovými podpory a prostupujícími konstrukcemi, jako v předchozí 
vrstvě. V průběhu pokládky desek tepelné izolace kontrolujeme jejich rovinnost, kterou 
měříme na 2 m lati, povolená odchylka je ±5 mm. O kontrole provedeme zápis do 
stavebního deníku. 
7.2.8 Kontrola doplňkové hydroizolační vrstvy 
Při provádění doplňkové hydroizolační vrstvy nesmí teplota podkladu, ani teplota 
vzduchu klesnou pod 10⁰C. Povrch podkladu musí být rovný, čistý, suchý bez ostrých 
hran a výstupků. Okapnice ukončující dřevěné bednění musí být natřena asfaltovou 
emulzí. Přesah jednotlivých pásů musí být min. 80mm v podélném směru a min. 100 
mm v příčném směru. Spoje v příčném směru se nesmí nikdy potkat u sousedících pásů, 
musí se střídat. Nesmí se nám střetnout 4 hrany asfaltového pásu, ale musí tvořit tzv. T 
spoj. Pásy doplňkové hydroizolace musí být min. 150 mm vytaženy na prostupující 
konstrukce. Samolepící pás musí být dostatečně přilnut k podkladu a nesmí být zvlněný. 
Spoje mezi jednotlivými pásy a provedení detailů musí být neprůvzdušné. 
Zkontrolujeme je tažením špachtle po spoji s mírným tlakem, kontrola musí proběhnout 
při teplotě asfaltového pásu 10⁰C až 20⁰C. Zkontrolujeme mezní odchylku rovinnosti 
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povrchu doplňkové hydroizolační vrstvy, která by měla být max. 5 mm. O kontrole se 
provede zápis do stavebního deníku. 
7.2.9 Kontrola montáže kontralatí 
U montáže kontralatí kontrolujeme jejich umístění podle projektové dokumentace. Osa 
kontralatí musí jít rovnoběžně s osou krokví a s osou podpor okapových přesahů. 
Kontrolujeme rozmístění, typ a způsob upevnění kotvících prvků dle projektové 
dokumentace a dle technologického předpisu. U vrutů s označením "A" a "B", 
kontrolujeme předvrtaní otvoru 5 mm vrtákem. U vrutu "B" kontrolujeme navíc 
zahloubení dosedací plochy hlavy, hloubka zahloubení nesmí být vetší než 5 mm. Vruty 
nesmí přečnívat přes horní plochu kontralatě. Horní plocha kontralatí musí ležet v jedné 
rovině s max. odchylkou mezi jednotlivými kontralatěmi 5 mm. O kontrole provedeme 
zápis do stavebního deníku. 
7.2.10 Kontrola bednění s OSB desek 
U provádění bednění z OSB desek musíme kontrolovat jejich pozici a natočení. Podélná 
hrana OSB desek musí být rovnoběžná s hranou okapovou a hrana s perem musí 
směřovat k hřebeni. Kontrolujeme důkladné napojení desek pero-drážkou, které musí 
být slepeno PUR lepidlem. Připevnění desek musí být prováděno v každém křížení s 
kontralatěmi. Deska musí v podélném směru končit a začínat v patě kolmice s osou 
kontralatě. U okrajů desky musí být hřebíky ve vzdálenosti 20-25 mm od hrany po 
vzdálenosti max. 150 mm. V poli desky musí být hřebíky max. po vzdálenosti 300 mm. 
Hřebíky nesmí přečnívat přes horní plochu OSB desek. Po celou dobu provádění 
bednění kontrolujeme jeho rovinnost 2 m latí s povolenou odchylkou ±5 mm. O 




7.2.11 Kontrola povlakové krytiny spodního pásu pultové střechy 
Při provádění spodního samolepícího asfaltového pásu nesmí teplota podkladu, ani 
teplota vzduchu klesnou pod 10⁰C. Povrch podkladu musí být rovný, čistý, suchý bez 
ostrých hran a výstupků. Okapnice ukončující dřevěné bednění musí být natřena 
asfaltovou emulzí. Přesah jednotlivých pásů musí být min. 80mm v bočním spoji a min. 
100 mm v čelním spoji. U napojování  bočního spoje musíme zkontrolovat odstranění 
minerálního posypu v části pásu, který bude překrýván.  Čelní spoje nesmí nikdy 
probíhat sousedními pásy, musí se střídat. Nesmí se nám střetnout 4 hrany asfaltového 
pásu, ale musí tvořit tzv. T spoj. Pásy spodní vrstvy povlakové krytiny musí být min. 
150 mm vytaženy na prostupující konstrukce. Samolepící pás musí být dostatečně 
přilnut k podkladu a nesmí být zvlněný. Spojení jednotlivých pásů a provedení detailů 
musí být nepropustné vodou. Zkontrolujeme je tažením špachtle po spoji s mírným 
tlakem, kontrola musí proběhnout při teplotě asfaltového pásu 10⁰C až 20⁰C. 
Zkontrolujeme mezní odchylku rovinnosti povrchu spodního pásu pultové střechy, která 
by měla být max. 5 mm. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
7.2.12 Kontrola povlakové krytiny vrchního pásu pultové střechy 
Při provádění vrchního asfaltového pásu nesmí teplota podkladu, ani teplota vzduchu 
klesnou pod 5⁰C. Povrch podkladu musí být rovný, čistý, suchý bez ostrých hran a 
výstupků. Při celoplošném natavování nesmí teplota asfaltového pásu dosáhnou více jak 
190⁰C. Kontrolujeme proto rovnoměrné rozvíjení rolí a intenzivní nahřátí v co nejkratší 
době. Kontrolujeme přesný postup provádění podle technologického předpisu.  Při 
rozbalování a natavování pásů musíme kontrolovat posunutí o polovinu jeho šířky 
oproti pásu ve spodní vrstvě hydroizolace. Pásy musí být kladeny na vazbu se spodní 
vrstvou pásů tak, aby čelní spoje nebyly nad sebou. Přesah jednotlivých pásů musí být 
min. 80mm v podélném spoji a min. 100 mm v čelním spoji. U napojování  bočního 
spoje musíme kontrolovat dostatečné nahřátí části vrchní plochy pásu, která bude 
překrývána. Čelní spoje nesmí nikdy probíhat sousedními pásy, musí se střídat. Nesmí 
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se nám střetnout 4 hrany asfaltového pásu, ale musí tvořit tzv. T spoj. Pásy musí být 
min. 150 mm vytaženy na prostupující konstrukce. Natavený asfaltový pás pás musí být 
dostatečně přilnut k podkladu, mezi pásy povlakové krytiny nesmí být vzduchové kapsy 
a nesmí být zvlněný, zkontrolujeme vizuálně. Spojení jednotlivých pásů a provedení 
detailů musí být nepropustné vodou. Zkontrolujeme je tažením špachtle po spoji s 
mírným tlakem, kontrola musí proběhnout při teplotě asfaltového pásu 10⁰C až 20⁰C. 
Zkontrolujeme mezní odchylku rovinnosti povrchu vrchní vrstvy povlakové krytiny, 
která by měla být max. 5 mm. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
7.2.13 Kontrola povlakové krytiny spodního pásu sedlové střechy 
U podkladního pásu sedlové střechy kontrolujeme překrytí přesahu prvního pásu, musí 
přesahovat 10 cm přes okapní plech a v části přiléhající na plech musí být podlepen 
tmelem. Kontrolujeme dodržení přesahů jednotlivých pásů, které je v obou směrech 
min. 10 cm. Dále kontrolujeme přibití hřebíků, musí být umístěny ve vyznačených 
bodech, musí být zároveň s horní plochou s nesmí vytvářet ostré hrany. Rovinnost 
kontrolujeme 2 m latí, odchylka by měla být max. 5 mm. O kontrole provedeme zápis 
do stavebního deníku. 
7.2.14 Kontrola povlakové krytiny asfaltových šindelů sedlové střechy 
U provádění povlakové krytiny asfaltových šindelů musíme kontrolovat, aby okapní 
prvky lícovaly s okapovou hranou, ve styku s okapním plechem byly podlepeny 
tmelem, separační fólie ze spodní strany byla odstraněna, a aby byly přibity dle 
technologického předpisu. 
U pokládky řad asfaltových šindelů kontrolujeme jejich správné umístění a přibytí podle 
technologického předpisu a technického listu výrobce. Jednotlivé řady musí být vůči 
sobě předsazeny o polovinu šířky chlopně. Spodní okraj chlopní musí být přesunutý o 
1-2mm přes hranu spodního plátu. Musíme kontrolovat dodržení rovné řady. 
Kontrolujeme dostatečné překrytí asfaltových plátů přes štítové oplechování, které musí 
být min. 12 cm, styk asfaltových pásů s oplechováním musí být přilepen tmelem. U 
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bočních zdí musí být asfaltové pláty vytaženy min. 150 mm na lištu. Provedení 
střešních větráků a hřeben kontrolujeme podle technologického předpisu 
V průběhu pokládky kontrolujeme rovinnost asfaltových šindelů 2 m latí, odchylka by 
neměla přesáhnout 5 mm. O kontrole povedeme zápis do stavebního deníku. 
7.3 Výstupní kontroly  
7.3.1 Optická zkouška 
Stavbyvedoucí nebo mistr provádí optickou kontrolu v průběhu a po dokončení prací. 
Při předávání díla tuto zkoušku také provádí technický dozor investora. Při optické 
zkoušce je kontrolována celá plocha střechy se všemi provedenými detaily. Kontroluje 
se pozice, provedení a neporušenost spojů, přesahy a napojení pásů nebo plátů. 
Kontroluje se případné poškození např. rýhami, které jsou tolerovány max. do 10% 
tloušťky vrstvy povlakové krytiny. Kontroluje se dostatečné přilnutí k podkladu, spojení 
asfaltových pásů mezi s sebou, v místech použití asfaltové emulze nebo tmelu musíme 
zkontrolovat dostatečné slepení.  Dále se kontroluje provedení detailů, napojení na 
prostupující konstrukce, znečistění, apod. O kontrole se provede zápis do stavebního 
deníku. 
7.3.2 Zkouška zkušební jehlou 
U povlakové krytiny z asfaltových pásů navíc kontrolujeme současně s optickou 
zkouškou i zkoušku zkušební jehlou. Cílem této zkoušky je ověřit dokonalost všech 
spojů pomocí zahnuté zkušební jehly. Spoj je vyhovující, pokud se jehla nedostane do 
záhybu spoje. Pokud spoj nevyhoví , jehla pronikne do spoje, musí se provést náprava 
přelepením záplatou. Zkouška je prováděna v průběhu a po ukončení spojů 




7.3.3 Vakuová zkouška 
Tato zkouška se bude provádět u povlakové krytiny z asfaltových pásů v souladu s 
normou ČSN EN 1593 "Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková 
metoda" pomocí průhledných zvonů. Zkouška se provádí až po nejméně 24 h provedení 
spojů. Provádí se zhruba jen u 5% spojů a to především u spojů typu T. Okolí spoje 
musí být čisté. Na zkontrolovaný povrch se nanese zkušební kapalina, která při 
vytvoření podtlaku nesmí pěnit ani vyschnout. 
Zkouška se provede pomocí zvonu s vakuometrem, který se umístí na zkoušené místo a 
začne se odsávat vzduch. Musí být vytvořen podtlak 0,02 MPA (0,2 Ba) po dobu min. 
30 sekund. Pokud jsou ve spoji netěsnosti, prokážou se vznikem bublin. O kontrole se 
provede zápis do stavebního deníku. 
Protokol o zkouškách musí obsahovat 
− odkaz na normu ČSN 73 1901 
− identifikační údaje o objektu a posuzované části konstrukce a měřících metod 
− údaje o zkušebních zařízeních 
− zkušební tlakové rozdíly 
− odchylky od zkušební metody 
− výpis nalezených vad a netěsností s uvedením lokalizace a fotodokumentací 
− objednavatel, data zkoušek 
7.4 Seznam použitých zkratek 
SV - Stavbyvedoucí 
TDI - Technický dozor investora 
S - Statik 
M - Mistr 
GD - Geodet 
TZ - Technická zpráva 
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VL - Vlastnické listy 
SOD - Smlouva o dílo 
PD - Projektová dokumentace 
SD - Stavební deník 
TP - Technologický předpis 
TL - Technický list 
VZS - Výkres zařízení staveniště 
SV - Statický výpočet 
POŽP - Podmínky ochrany životního prostředí 
7.5 Seznam použitých norem, vyhlášek a nařízení vlády: 
− ČSN 72 7221 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví 
− ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
− ČSN EN 13583 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy 
a fólie pro hydroizolaci střech 
− ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda 
− ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
− ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové izolace - Základní ustanovení 
− ČSN 73 0212 Geometrická přesnost při výstavbě 
− ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení 
− nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
− nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanový bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
− nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanový technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
− nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanový technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky, ve znění n. v. č. 312/2005 Sb. 
− zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavením úřadu (Stavební zákon) 
− zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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− vyhláška 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady 
− vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanový Katalog odpadů 
− vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
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8.1 Základní informace 
Základní předpisy, které musíme dodržovat z hlediska zabezpečení zdraví při práci v 
rámci realizace zastřešení střechy jsou: nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 
309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zákon č. 21/2003 Sb., který 
stanovuje technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 
Všichni pracovníci jsou povinni projít školením BOZP, které je seznámí se zásadami 
bezpečnosti práce a s používáním bezpečnostních pomůcek. Svoji účast na školením 
musí potvrdit podpisem. Pracovníci, kteří školením neprojdou nesmí vykonávat žádnou 
práci. V průběhu prací budou prováděny kontroly, zda pracovníci dodržují bezpečnostní 
zásady. 
8.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
8.2.1 Příloha č.1 - Další požadavky na staveniště 
Výňatek z nařízení vlády:  
1) Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště  se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace  s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
na rušit. 
Skutečné řešení: 
Celé staveniště je dokola oploceno plotem vysokým 2m. 
Výňatek z nařízení vlády: 
2) Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 




Před osazením rámu výlezu a namontování jeho poklopu bude otvor v tomto místě 
opatřen záchytnou sítí proti pádu osob. 
Výňatek z nařízení vlády: 
3) Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou, dle nařízení vlády č. 
11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů ve 
znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., na všech vstupech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
Skutečné řešení: 
Na staveniště vede pouze jeden vjezd, který bude viditelně označen výstražným 
bezpečnostním značením: „Pozor, vstupujete na staveniště“, „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám“, a „Pozor, nebezpečí úrazu“. Vjezd je opatřen uzamykatelnou 
branou. 
Výňatek z nařízení vlády: 
4) Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
Skutečné řešení: 
U vjezdu bude umístěna výstražná značka „Pozor! Výjezd vozidel stavby“. 
Výňatek z nařízení vlády: 
5) Přístup na jakoukoliv plochu, která není dostatečně únosná, je povolena pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
Skutečné řešení: 
Všechny zpevněné plochy, které budou na staveništi musí splňovat dostatečnou 
únosnost. Před započetím prací bude jejich únosnost zkontrolována, v případě nutnosti 
budou provedeny taková opatření, aby požadovanou únosnost zajistila. 
 Výňatek z nařízení vlády: 
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6) Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržující se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
Skutečné řešení: 
Při práci s kloubovou pracovní plošinou se nesmí žádný pracovník pohybovat pod 
ramenem plošiny a v bezprostřední blízkosti pod ním. Při pohybu stavebního výtahu se 
nesmí žádná osoba pohybovat pod výtahem nebo v bezprostřední blízkosti okolo něj. 
Dopravní automobily musí dodržovat maximální povolenou rychlost na staveništi. 
Výňatek z nařízení vlády: 
7) Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu, fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. 
Skutečné řešení: 
Staveništní rozvaděče musí být označeny výstražným označením a musí splňovat 
ochranu proti průniku vody. Rozvaděč se musí pravidelně kontrolovat, aby odhalil 
případná rizika používání, která se musí ihned řešit. 
Výňatek z nařízení vlády: 
8) Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Skutečné řešení: 
V případě nevhodných klimatických podmínek, které dále stanovuje nařízení vlády č. 




8.3 Příloha č. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
Stroje mohou používat jenom osoby k tomu určené, které vlastní platné řidičské 
oprávnění k příslušnému typu stroje. Technický stav strojů  musí být pravidelně 
kontrolován a případné závady musí být odstraněny. Práce se stroji se musí řídit 
podmínkami této přílohy.  
Výňatek z nařízení vlády: 
1) Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce. 
Skutečné řešení: 
Pracovníci budou před použitím stroje seznámeni s pracovní plochou, která je pro daný 
stroj určena. Budou seznámeni s provozními a pracovními podmínkami a se zařízením 
staveniště, který se jich týká. 
Výňatek z nařízení vlády: 
2) Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečnost. 
Skutečné řešení: 
Budou prováděny pravidelné kontroly pracovní plošiny a stavebního výtahu, aby byla 
zajištěna jejich správná funkčnost a bezpečnost provozu. 
Výňatek z nařízení vlády: 
3) Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání. 
Skutečné řešení: 
Všechny stroje budou po ukončení prací odstaveny na určeném místě, budou vypnuty a 
řádně zajištěny podle návodu k používání. 
Výňatek z nařízení vlády: 
4) Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 





Před odchodem obsluhy všech strojů, musí být stroj zabezpečen a zajištěn proti 
samovolnému spuštění a užití neoprávněnou osobou podle návodu k používání. 
Stavební výtah musí být v dolní poloze a musí být vyložený. Klíč na vypínači musí být 
vypnut a odejmut. Hlavní vypínač bude vypnut a zajištěný visacím zámkem. Pracovní 
plošina musí být rovněž v dolní poloze, musí být vypnuta a ovládání zamknuto. 
8.4  Příloha č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Výňatek z nařízení vlády: 
1) Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
Skutečné řešení: 
Materiál bude na staveniště dovážen s ohledem na postup prací postupně. Materiál bude 
skladován podle technických listů výrobců na skladovací ploše, kde bude případně 
chráněn před klimatickými vlivy krycími plachtami, a ve stávajícím objektu garáže.  
Výňatek z nařízení vlády: 
2) Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
Skutečné řešení: 
Skladovací plocha na staveništi je rovná, odvodněná, zpevněná a dimenzovaná tak, aby 
odpovídala požadavkům skladovaného materiálu. Staveništní dopravní komunikace je 
rovněž zpevněná a odpovídá požadavkům použitých strojů.¨ 
Výňatek z nařízení vlády: 
3) Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojan, klíny 
nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak 





Uložení materiálu bude provedeno dle požadavků výrobce na uložení materiálu. Bude 
podloženo, proloženo prokladky a uloženo v předepsané poloze podle příslušných 
požadavků. 
Výňatek z nařízení vlády: 
4) S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
Skutečné řešení: 
S odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady a vyhláškou č. 381/2001 Sb., podle které stanovíme Katalog odpadů. Také 
budou zajištěny kontejnery na odpad. 
Výňatek z nařízení vlády: 
5) Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
Skutečné řešení: 
Všichni pracovníci musí nosit a používat bezpečnostní pomůcky v souladu s 
technologickým předpisem. Především při práci na pracovní plošině a střeše musí mít 
pracovník bezpečnostní postroj Lanex a být jištěn úchytným lanem ke kotvícím bodům. 
8.5 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
8.5.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Výňatek z nařízení vlády: 
1) Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen konstrukce) musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
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8.6 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Výňatek z nařízení vlády: 
1) Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný 
pohyb, a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní 
dokumentace, přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které 
splňují požadavky stanovené zvláštními předpisy. 
Skutečné řešení: 
Všichni pracovníci musí používat bezpečnostní ochranné osobní prostředky jako je 
pracovní oděv, reflexní vesta, ochranná přilba a pracovní boty. Podle povahy práce 
potom dle technologického předpisu ochranné brýle, pracovní rukavice, bezpečnostní 
postroj s příslušenství a popřípadě další. Budou prováděny pravidelné kontroly těchto 
prostředků. 
Výňatek z nařízení vlády: 
2) Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
Výňatek z nařízení vlády: 
3) Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 
Skutečné řešení: 
Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu jsou uvedeny v technologickém 
předpisu v bodu Bezpečnostní postroj a pomůcky pro práci ve výškách. 
8.7 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Výňatek z nařízení vlády: 
1) Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 




Pro upevnění nebo přenos nářadí, pomůcek a uložení drobnějšího materiálu (hřebíky, 
šrouby apod.) bude sloužit pracovníkovi montážní pás, brašna, nebo k tomu upravený 
pracovní oděv. Veškeré nářadí a pomůcky musíme uložit na takové místo, kde nehrozí 
jejich pád, sklouznutí ani shození. Na uložení materiálu bude předem připravené místo. 
8.8 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Výňatek z nařízení vlády: 
1) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. 
Výňatek z nařízení vlády: 
2) Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 2 m při práci 
ve výšce nad 10 m do 20 m. 
Skutečné řešení: 
Musíme vytyčit šířku ohroženého prostoru 2 m od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve výšce. Prostor musí být ohrazen dvoutyčovým 
zábradlím o výšce min. 1,1 m nebo musí být na ohrožený prostor určen dozor po celou 
dobu ohrožení. V tomto prostoru se smí pohybovat jenom pracovník k tomu určený po 
dobu nezbytně nutnou. 
8.9 Práce na střeše 
Výňatek z nařízení vlády: 
1) Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 
nebo použitím osobních ochranných prostředků proti pádu. 
Skutečné řešení: 
Otvor střešního výlezu bude proti pádu osob chráněn záchytnou sítí do té doby, něž na 
něj bude namontován poklop. Všichni pracovníci provádějící práce na střeše budou 
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opatřeni bezpečnostním postrojem Lanex s příslušenstvím a budou úchytným lanem 
připojeny na zajišťovací lano, které bude připnuto ke kotvícím bodům. 
8.10 Shazování předmětů a materiálu 
Výňatek z nařízení vlády: 
1) Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 
strhnout z výšky. 
Skutečné řešení: 
Ze střechy nebude shazován žádný materiál ani předměty. Veškerý nepotřebný materiál, 
odpad a předměty budou dolů dopraveny stavebním výtahem. 
8.11 Přerušení práce ve výškách 
Výňatek z nařízení vlády: 
1) Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při prácích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8m/s (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11m/s (síla větru 6 stupňů Bf) 
c) dohlednost v místě práce menší něž 30m 




8.12 Krátkodobé práce ve výškách 
Výňatek z nařízení vlády: 
1) Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 
navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou 
konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto 
práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
Skutečné řešení: 
Krátkodobou prací ve výškách bude založení bednění z palubek dokud nám nevznikne 
dostatečná pracovní plocha. Při práci musíme používat osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 
8.13 Školení zaměstnanců 
Výňatek z nařízení vlády: 
1) Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných 
a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 
žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
Skutečné řešení: 
Všichni pracovníci musejí projít školením BOZP a svým podpisem musí potvrdit účast 
a porozumění pracovním podmínkám souvisejících s bezpečností práce. 
8.14 Zákon č. 309/2006 Sb. 
Výňatek z nařízení vlády: 
1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým 
požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. 
Skutečné řešení: 
Musí být dodržována údržba pracovních ploch a odklízení odpadů. V rámci zařízení 
staveniště bude zřízeno hygienické zázemí pracovníků a buňka pro pracovníky bude 
vybavena lékárničkou. 
Výňatek z nařízení vlády: 
2) Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby. 
Skutečné řešení: 
Staveniště musí být udržováno, uspořádáno, splňovat podmínky proti vniku 
nepovolaných osob. Veškeré práce se musí provádět podle stanoveného postupu v 
souladu se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bude pravidelně 
kontrolována způsobilost pracovníků, technický stav strojů a pomůcek apod. Odpad 
bude shromažďován a odvážen dle stanovených podmínek. 
Výňatek z nařízení vlády: 
3) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky 
a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při 
které budou používány. 
Skutečné řešení: 
Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí budou používány jen pro práce 
k tomu určené v souladu s návodem k používání, technologickým předpisem a BOZP. 
Výňatek z nařízení vlády: 
4) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 
Skutečné řešení: 
Všechny pracovní postupy byly navrženy tak, aby byly dodrženy zásady bezpečnosti. 
Pracovníci budou mít pravidelné přestávky a budou dodržovat stanovenou pracovní 
dobu. Budou zřízena patřičná bezpečnostní opatření a pracovníci budou používat osobní 
ochranné pomůcky. 
Výňatek z nařízení vlády: 
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5) Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození 
zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést 
signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály 
mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné. 
Skutečné řešení: 
Po staveništi budou na určených místech bezpečnostní cedule „Nebezpečí úrazu“, 
rozvaděče elektrické energie budou označeny výstražným značením pro nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem. U brány při vjezdu na staveništi bude cedule 
„Nepovoleným osobám vstup zakázán“ a „Zákaz vstupu na staveniště“.  
Výňatek z nařízení vlády: 
6) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik 
možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance. 
Skutečné řešení: 
U každého pracovníka se musí prověřit jeho odborná způsobilost a znalost 
bezpečnostních opatření k provádění dané práce. Všichni pracovníci projdou před 
započetím prací školením BOZP. 
8.15 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. 
Osobní ochranné prostředky musí dle nařízení vlády č. 21/2003 Sb. poskytovat 
přiměřenou ochranu proti všem působícím rizikům. Musí být vyrobeny z vhodných 
materiálů, být vhodně používány dle utřídění do tříd ochrany odpovídající různým 
úrovní rizika, navrženy s dostatečnou pevnostní a musí splňovat i další požadavky na 
osobní ochranné prostředky. 
V případě, kdy je to vyžadováno, se musí provést přezkoušení výrobku a prokázat tak 
požadované vlastnosti výrobku ve shodě s tímto nařízením. Každý bezpečnostní prvek 
musí mít certifikát, který prokazuje vhodnost prostředku pro práci pro kterou je určen. 
Výňatek z nařízení vlády: 
1) Osobní ochranný prostředek, určený pro zamezení pádům z výšky nebo jejich 
důsledků, musí obsahovat nosný postroj a upevňovací sytém, který je možno připojit ke 
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spolehlivému kotvícímu bodu. Musí být navržen tak, aby při předpokládaných 
podmínkách použití byl vertikální pokles uživatele snížen na minimum, aby se 
zabránilo střetnutí s překážkami a aby brzdná síla nedosáhla mezní hodnoty, při jejímž 
překročení by mohlo dojít k fyzickému poškození, roztržení nebo prasknutí jakékoliv 
součástky osobního ochranného prostředku, což by mohlo vést k pádu uživatele. 
Skutečné řešení: 
Jako osobní ochranný prostředek proti pádu z výšky slouží pracovníkům bezpečnostní 
postroj Lanex LX2 s příslušenstvím. Bude úchytným lanem připojen na zajišťovací 
lano, které bude připnuto ke kotvícím bodům. Bezpečnostní prostředky vyhovují 
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9.1 Fotovoltaická elektrárna 
9.1.1 Princip fungování FVE 
Základní princip fungování FVE je vcelku jednoduchý. Sluneční paprsky, které 
dopadají na fotovoltaické (solární) panely vyrábějí stejnosměrný elektrický proud. 
Zařízení, které nazýváme měnič přemění stejnosměrný proud na střídavý. Přes rozvaděč 
se potom proud dostane do domovního rozvodu a dále do místní rozvodné sítě. 
 
 
Obr. 9 - Princip fungování FVE 
Pro vznik elektrického proudu využíváme tzv. fotovoltaického jevu.Ze slunečního 
záření dopadají na křemíkové solární články fotony, které vyrážejí svojí energií 
elektrony z krystalické mřížky, ty se pak stávají volnými a vytváří tak elektrický proud. 
Solární článek tvoří křemíková destička, zpravidla má velikost 12x12 cm nebo je vetší. 
Pro svou činnost využívá již zmíněného fotovoltaického jevu. Podstatou je, že na 
rozhraní dvou materiálů, na které dopadá světlo, vzniká elektrické napětí a uzavřením 
obvodu vzniká elektrický proud.  
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Jako nejčastěji používaný materiál pro výrobu solárních panelů je křemík. Jeho 
struktura se podobá struktuře diamantu, je pevná, krystalická, ale na rozdíl od diamantu 
absorbuje část slunečního záření a chová se jako polovodič. To znamená, že po 
osvětlení se prudce zvedá jeho vodivost. 
Máme dva základní články. Monokrystalický, který se skládá pouze z jednoho krystalu 
křemíku o velikosti vetší jak 10 cm. Vyrábí se pomalým tažením roztaveného křemíku. 
Polykrystalické články se skládají z vyššího počtu malých krystalů o velikosti 1-100 
mm, které jsou různě orientované. 
Jeden solární článek vytvoří při max. výkonu napětí 0,5V a elektrický proud až o 3A. 
Solární články lze snadno vzájemně propojovat, a tak můžeme sestavit vetší celky. Tyto 
celky nazýváme fotovoltaickými nebo solárními panely a tvoří základní stavební prvky 
fotovoltaických systémů.  Jeden solární panel běžně obsahuje 36 článků o napětí 12V 
nebo 72 článků o napětí 24V. Solární panely jsou vyráběny s různými výkony 150 - 280 
W. Jako výkonová jednotka panelů se udává Wattpeak (Wp), přestavuje max. výkon 
panelu při ideálních podmínkách (ozáření 1000W/m2, teplota 25⁰C ). Účinnost solárních 
panelů je zhruba 14-20 % a jejich životnost se počítá na cca 30 let. Jejich výkon se 
postupem času pomalu snižuje. 
Uskupení většího počtu solárních panelů, měničů, ostáních konstrukčních a podpůrných 
prvků se nazývá fotovoltaická nebo-li solární elektrárna. Solární elektrárny se odlišují 
především výkonem a konstrukčním uspořádáním podpůrných prvků, jinak se ve 
většině případů jedná o stejný princip. Elektrická energie, která se vyrobí dopadem 
slunce na fotovoltaické panely, se přemění v měniči na střídavé veličiny a je předána do 
domácí nebo rozvodné elektrické sítě o kmitočtu 50 Hz. 
9.1.2  Navržení FVE na střechu budovy 
Nejprve musíme zvážit, zda se FVE vůbec na střechu daného objektu vyplatí stavět, ne 
každá střecha je pro stavbu FVE vhodná. Pokud se jedná o plochou střechu, tak nás 
zajímá pouze dostatečná plocha pro nainstalování požadovaného výkonu FVE a 
případné zastínění střechy od okolních objektů a těles. U šikmé střechy musíme brát v 
úvahu i další aspekty. Zejména je důležitá orientace šikminy k jihu a sklon střechy. 
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Ideální je přesná orientace na jih (odklon 0⁰)  a sklon střechy 30⁰ až 35⁰. Pokud má 
střecha sklon 20⁰ až 50⁰ a je orientovaná na jihovýchod (odklon od jihu do -45⁰) nebo 
na jihozápad (odklon od jihu do +45⁰) tak je ztráta ročního výnosu do 10%. Při větším 
odklonu od jihu a při méně ideálním sklonu ztráta dále úměrně roste viz. tabulka hodnot 
účinností. 
 
-90⁰ -75⁰ -60⁰ -45⁰ -30⁰ -15⁰    0⁰ +15⁰ +30⁰ +45⁰ +60⁰ +75⁰ +90 
  0⁰ 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 
10⁰ 86,6 88,4 90,2 91,6 92,6 93,3 93,5 93,3 92,6 91,6 90,2 88,6 86,7 
20⁰ 84,7 88,3 91,6 94,2 96,2 97,5 97,9 97,5 96,3 94,3 91,8 88,7 85,1 
30⁰ 81,7 86,7 91,1 94,8 97,5 99,3 99,9 99,3 97,6 95,0 91,4 87,2 82,3 
35⁰ 80,2 85,5 90,4 94,3 97,3 99,3 100,0 99,4 97,5 94,7 90,9 86,1 80,8 
40⁰ 77,7 83,6 88,9 93,2 96,5 98,6 99,4 98,7 96,6 93,5 89,4 84,2 78,4 
50⁰ 72,8 79,2 86,1 89,7 93,2 95,5 96,4 95,7 93,4 90,1 85,4 79,9 73,5 
60⁰ 67,1 73,5 79,4 84,2 87,7 90,2 91,1 90,3 88,0 84,5 80,0 74,3 67,9 
70⁰ 60,5 66,7 72,4 77,0 80,3 82,5 83,5 82,8 80,6 77,3 72,9 67,5 61,3 
80⁰ 53,2 59,0 64,0 68,2 71,2 73,2 74,0 73,3 71,3 68,6 64,6 59,7 53,9 
90⁰ 45,4 50,4 54,8 58,2 60,6 62,1 62,8 62,2 60,7 58,5 55,3 50,9 46 
 
Tab. 1 - Tabulka hodnot účinností vzhledem ke sklonu a orientaci panelů v % 
Zda se stavba  FVE vyplatí nebo ne, tedy závisí na individuálním návrhu a výpočtu 
doby návratnosti investice. Pak už záleží na investorovi, jestli stavba vyhovuje jeho 
požadovanému záměru. 
9.1.3 Druhy podpůrného  konstrukčního systému 
Na podpůrný konstrukční sytém solárních panelů máme na výběr z několika základních 
kotvících a konstrukčních prvků. 
Pokud FVE stavíme na ploché střeše obvykle panely montujeme na trojúhelníkové 
konstrukce. Základní rozdělení těchto konstrukcí je podle toho, zda budou panely 
uloženy nastojato nebo naležato. Dále se liší podle úhlu, který svírají prvky konstrukce, 
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který určuje budoucí sklon panelů. Nejčastěji se používá sklon 25⁰ a 30⁰. Konstrukce 
jsou vyráběny na zakázku dle typizovaného výrobního výkresu nebo dle individuálního 
výrobního výkresu, který je navrhnut přímo na konkrétní stavbu. Konstrukce jsou 
přimontovány obvykle na betonové bloky, které plní funkci kotvení. Na trojúhelníkové 
konstrukce jsou dále přimontovány  hliníkové latě, které nesou solární panely. 
U výstavby FVE na šikmé střeše je při návrhu nejdůležitější druh krytiny. Podle druhu 
krytiny zvolíme kotvící prvek. U taškové krytiny keramické a betonové se používá tzv. 
střešní hák. U asfaltových šindelů a jiných povlakových krytin a u krytin plechových se 
používá tzv. kombišroub. U falcované plechové krytiny je lepší variantou kotvení tzv. 
falcovými příchytkami. Pokud má trapézový plech tl. min. 1 mm, tak je vhodnější 
použít tzv. trapézové příchytky. Uvedená použití kotvících prvků jsou pro typická 
řešení, lze je řešit individuálně jinými způsoby. Dále se na kotvící prvky namontují 
hliníkové latě, které ponesou solární panely. Pokud budou panely uloženy nastojato, tak 









9.2 Návrh a stavebně technologické řešení FVE 
 
9.2.1 Obr. 10 - Vizualizace FVE 
9.2.2 Obecné informace 
Název stavby: FVE 5,0 kWp - Vila v Pisárkách 
Investor: Ing. Vladimír Michajlov, Přímá 381/33, Brno 642 00 
Místo stavby: Květná 179/46, Brno 603 00 
FVE bude umístěna na pultovou střechu o sklonu 5⁰. Na střeše je povlaková krytina z 
modifikovaných asfaltových pásů. Šikmina střechy je orientovaná na severovýchod 
(odklon od jihu -155⁰). Konstrukci pod solárními panely bude tvořit 30⁰ trojúhelníková 
konstrukce, která bude ukotvena k betonovým blokům. Na konstrukcích budou 
namontovány hliníkové profily. Na vodorovné hliníkové profily budou osazeny solární 
panely tak, že mezi panely vznikne mezera o velikosti 20 mm. Každý panel bude 
uchycen kotvícím systémem na 4 místech. FVE se skládá z 20 ks solárních panelů 
Amerisolar ASP-30 o rozměrech 1650x991x46 mm. Hmotnost jednoho panelu je 19,5 
kg. Celá konstrukce bude natočena tak, aby byly solární panely natočeny přímo na jih. 
FVE se skládá ze tří řad panelů, přičemž druhá řada je rozdělena na dvě části. Pozice a 
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rozmístění solárních panelů je taková, aby na ně co nejméně dopadal stín od komínu, 
štítové zdi sousední budovy a od sebe navzájem. 
9.2.3 Výpis materiálu 
9.2.4 Tab.2 - Výpis materiálu 
 
9.3 Montážní postup 
9.3.1 Kontrola povrchu, vyměření FVE 
Nejdříve zkontrolujeme čistotu povrchu střechy a případně ho očistíme od hrubých 
nečistot. Následuje vyměření a vyznačení konstrukce FVE. Natáhneme pásmo podél 
štítové hrany střechy a křídou si uděláme značky podle kót v kladečském plánu. Totéž 
Skupina Č.p. Položka počet rezerva celkem
Panely 1 Amerisolar AS-6P30 250 Wp-poly 20 ks 0 ks 20 ks
Měnič 2 Kostal / Centrosolar 5.5 3-f 1 ks 0 ks 1 ks
3 587x30x40mm 18 ks 0 ks 18 ks
4 1430x30x40mm 18 ks 0 ks 18 ks
5 1050x30x40mm 10 ks 0 ks 10 ks
6 4250x30x40mm 4 ks 0 ks 4 ks
7 Profil AL DES1 4200mm x 35mm x 40 mm (dxšxv) 10 ks 0 ks 10 ks
8 Šroub 6hran M8/30 54 ks 6 ks 60 ks
9 Spojka latí 4 ks 0 ks 4 ks
10 Betonový blok 500x250x100mm 36 ks 0 ks 36 ks
11 Gumová podložka 2x1m 3 ks 0 ks 3 ks
12 Hmoždinka 12/70 + vrut 8/70 36 ks 4 ks 40 ks
13 Matice M8 s límcem 54 ks 6 ks 60 ks
14 Šroub T - M10/25 56 ks 4 ks 60 ks
15 Matka M10 s límcem 56 ks 4 ks 60 ks
16 Příchytka omega středová 32 ks 2 ks 34 ks
17 Příchytka Z krajová výška 46mm 16 ks 2 ks 18 ks
18 Šroub imbus M8 délky 40mm 48 ks 4 ks 52 ks
19 Matka čtvercová M8 48 ks 4 ks 52 ks
20 Hromosvodové svorky 4 ks 0 ks 4 ks
21 Al. Kulatina hromosvodová 1,0 m 0,0 m 1,00 m
22 Stahovací pásek 30 ks 0 ks 30 ks






uděláme i na protější hraně střechy. Vždy mezi dvojicí protilehlých značek (patrné z 
kladečského plánu) natáhneme pásmo a křídou si vyznačíme pozici betonových bloků. 
U první řady panelů si vyznačíme celou přímku mezi značkami kvůli přesné pozici 
konstrukce a panelů. Panely budou nakloněny přímo na jih s odklonem 0⁰. 
9.3.2 Rozmístění gumových podložek a betonových bloků 
Na vyznačené značky nejprve rozmístíme gumové podložky dle kladečského plánu. 
Podložky jsou nařezány z dílny na rozměr betonových bloků 500x250 mm. Na tyto 
podložky umístíme betonové bloky tloušťky 100 mm. Bloky mají z jedné strany 
předvrtané otvory, kterými přijdou nahoru. Do otvorů kladívkem natlučeme hmoždinky 
12/70. 
9.3.3 Montáž trojúhelníkové 30⁰ konstrukce s uložením panelů nastojato 
Konstrukce se skládá s L-profilů o rozměru profilu 30x40mm, které mají předvrtané 
otvory z výroby. Celkem máme čtyři délky profilů. V konstrukci je vodorovně uložen 
krátký profil o délce 1050 mm a dlouhý profil o délce 4250mm. Kolmo uložený profil 
má délku 587 mm a šikmý profil má délku 1430 mm. 
Nejdříve začneme s montáží dlouhých  profilů. Profil připevníme vrutem 8/70 pomocí 
aku vrtačky přes hmoždinku do betonového bloku. V případě nesrovnalostí porovnáme 
betonové bloky s gumovou podložkou tak, aby nám na sobě seděly předvrtané otvory. 
Stejným způsobem potom namontujeme krátké profily. Následuje montáž kolmých 
profilů. Kolmý profil připevníme k profilu vodorovnému za použití šestihranného 
šroubu M8/30 a matice M8 s límcem. Na řadu přichází profil šikmý, který 
přimontujeme jak k profilu vodorovnému, tak i ke kolmému, rovněž za použití 
šestihranných šroubů M8/30 a matic M8 s límcem. Montáž provádíme dle výkresu 




9.3.4 Montáž hliníkových latí kopírující panely 
Na trojúhelníkovou konstrukci připevníme latě AL DES1 4200x35x40 mm. Nejprve do 
drážky latě musíme zasunout T-šrouby M10/25 a posunout je do jejich přibližné 
budoucí pozice dle kladečského plánu. Lať umístíme na trojúhelníkovou konstrukci tak, 
aby nám T-šrouby zapadly do předvrtaných otvorů v šikmém profilu a připevníme 
matkou M10 s límcem. Latě sousedící v podélném směru spojujeme za pomoci spojky 
latí a upevňujeme jí T-šrouby a matkami s límcem podobně jako lať s trojúhelníkovou 
konstrukcí. 
9.3.5 Připevnění fotovoltaických panelů 
Na připevnění polykrystalických fotovoltaických panelů Amerisolar AS-6P30 250 Wp o 
rozměrech 1650x991x46 mm použijeme dva typy příchytek, příchytku středovou omega 
a příchytku krajovou Z o výšce 46 mm. Upevníme je pomoci čtvercové matky M8 a 
imbus šroubu M8/40. 
Nejprve si spojíme následující prvky do sebe. Imbus šroub zasuneme do omega 
příchytky a lehce na něj našroubujeme matku (zhruba na šířku matky). Po té šroub s 
příchytkou nasuneme matkou do drážky latě. Přibližně je rozmístíme mezi budoucí 
sousedními panely asi po 1m. 
Montáž panelů začínáme od jednoho kraje řady. Krajní panel umístíme tak, aby byla 
jeho hrana 50 mm od konce hliníkové latě. Na kraji počáteční řady ho upevníme Z 
příchytkou. Z příchytku spojíme s imbus šroubem a s matkou stejně jako omega 
příchytku. Přirazíme ji k hraně panelu a utáhneme. K druhé hraně panelu přirazíme již 
připravenou omega příchytku. 
Další panel v řadě už jen přirazíme k omega příchytce, srovnáme ho a utáhneme 
příchytku. Takto pokračujeme i s dalšími panely až se dostaneme ke konci řady, kterou 
ukončíme Z příchytkou. Při montáži panelů se řídíme výkresem trojúhelníkové 




9.3.6 Zapojení stringů 
Z každého panelu vedou dva kabely tzv. stringy, jeden z nich má označení plus (+) a 
druhý mínus (-). Vždy spojíme sousedící panely vedle sebe ve spojení plus/mínus. Řady 
mezi sebou propojíme tzv. propojkami. Kabeláž upevníme stahovacími pásky ke 
konstrukci FVE. Z důvodu budoucí svedení kabeláže ze střechy do měniče bude na 
střeše ukotven drátěný žlab na vedení kabelů. Při zapojování stringů se budeme řídit 
schématem výkresu zapojení stringů. 
9.3.7 Uzemnění FVE 
Fotovoltaická elektrárna musí být uzemněná. Uzemnění FVE provedeme tak, že jí 
napojíme na stávající uzemnění objektu. Napojení provedeme pomocí hlíníkové 
hromosvodné kulatiny a hromosvodné svorky. Místa napojení jsou schématicky 
znázorněny v kladečském plánu. 
9.3.8 Napojení elektrárny na elektrickou síť, uvedení do provozu atd. 
Na string bude připojen solární kabel, který bude zapojen do měniče přes rozvaděč. 
Rozvaděč bude odtud připojen kabelem na domovní rozvaděč atd. Tyto práce již 
nesouvisí se stavebně technologickou etapou FVE, a proto již dále nejsou v této 




1 leden 146 kWh
2 únor 225 kWh
3 březen 381 kWh
4 duben 498 kWh
5 květen 602 kWh
6 červen 577 kWh
7 červenec 625 kWh
8 srpen 558 kWh
9 září 411 kWh
10 říjen 328 kWh
11 listopad 147 kWh
12 prosinec 102 kWh























Výsledky  mohou být ve skutečnosti zkresleny o více než 10%
9.3.9 Stanovení teoretické roční výroby a výpočet doby návratnosti investice 
Tab.3 - Teoretická výroba za měsíc 
 Teoretická roční výroba je stanovena 
 podle programu PVGIS. Celkem je 
 tato výroba odhadována na 4 600 kWh 






































1 4 600 kWh 17 496,56 Kč -143 503,44 Kč 13 754,00 Kč -147 246,00 Kč
2 4 566 kWh 17 551,35 Kč -125 952,09 Kč 13 923,86 Kč -133 322,14 Kč
3 4 531 kWh 17 608,03 Kč -108 344,06 Kč 14 095,82 Kč -119 226,32 Kč
4 4 497 kWh 17 666,61 Kč -90 677,45 Kč 14 269,90 Kč -104 956,41 Kč
5 4 464 kWh 17 727,11 Kč -72 950,34 Kč 14 446,14 Kč -90 510,27 Kč
6 4 430 kWh 17 789,53 Kč -55 160,81 Kč 14 624,55 Kč -75 885,73 Kč
7 4 397 kWh 17 853,90 Kč -37 306,91 Kč 14 805,16 Kč -61 080,56 Kč
8 4 364 kWh 17 920,23 Kč -19 386,68 Kč 14 988,01 Kč -46 092,56 Kč
9 4 331 kWh 17 988,53 Kč -1 398,15 Kč 15 173,11 Kč -30 919,45 Kč
10 4 299 kWh 18 058,83 Kč 16 660,68 Kč 15 360,49 Kč -15 558,96 Kč
11 4 266 kWh 18 131,13 Kč 34 791,81 Kč 15 550,20 Kč -8,76 Kč
12 4 234 kWh 18 205,46 Kč 52 997,26 Kč 15 742,24 Kč 15 733,48 Kč
13 4 203 kWh 18 281,82 Kč 71 279,09 Kč 15 936,66 Kč 31 670,14 Kč
14 4 171 kWh 18 360,24 Kč 89 639,33 Kč 16 133,48 Kč 47 803,62 Kč
15 4 140 kWh 18 440,74 Kč 108 080,07 Kč 16 332,72 Kč 64 136,34 Kč
16 4 109 kWh 18 523,33 Kč 126 603,40 Kč 16 534,43 Kč 80 670,77 Kč
17 4 078 kWh 18 608,02 Kč 145 211,42 Kč 16 738,63 Kč 97 409,41 Kč
18 4 047 kWh 18 694,85 Kč 163 906,27 Kč 16 945,36 Kč 114 354,77 Kč
19 4 017 kWh 18 783,81 Kč 182 690,08 Kč 17 154,63 Kč 131 509,40 Kč
20 3 987 kWh 18 874,94 Kč 201 565,03 Kč 17 366,49 Kč 148 875,89 Kč
přímý prodej:
Předpokládaná výroba, tržby a ekonomický efekt FVE během 20 let
uvedení do provozu:
současný tarif el. energie odběratele:
prům. cena tarifu:
výkupní cena bez DPH:
Spotřebovaná elektřina vyrobená z FVE:
Dodávka elektřiny z FVE distributorovi:
Průměrné snížení výkonů panelů za rok:
Min. roční nárust cen energií:
zelený bonus:
výkup. cena za vyrobenou energii
Cena FVE (včetně 15% DPH):
Investorova roční spotřeba el. energie:
Vyrobená el. energie z FVE:
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Úkolem bylo zpracovat stavebně technologické řešení zastřešení rezidenčního domu v 
Brně, Pisárkách. Pro tuto technologickou etapu jsem zpracoval vybrané části stavebně 
technologického projektu, zejména technickou zprávu, situaci se širšími vztahy 
dopravních cest, položkový rozpočet, technologický předpis pro zastřešení, výkres 
zařízení staveniště, časový plán, navrhl jsem strojní sestavu, řešil jsem bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. Také jsem na střechu navrhnul fotovoltaickou elektrárnu, kde 
jsem řešil i ekonomické hledisko této stavby. 
Při řešení bakalářské práce jsem se snažil přistupovat ke zpracovaným částem, jako by 
byly součástí reálné přípravné fáze výstavby. Při zpracovávání jsem se řídil platnými 
předpisy a normami. Nastudoval jsem podrobně řešení dané skladby střechy a 
postupoval jsem krok za krokem. U návrhu fotovoltaické elektrárny jsem se řídil z 
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